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RESUMEN
$URANTE฀EL฀SIGLO฀8)8฀LAS฀VIVAS฀POLÏMICAS฀IDEOLØGICAS฀SOBRE฀LA฀CONQUISTA฀Y฀LA฀
COLONIZACIØN฀DE฀!MÏRICA฀SE฀INTENSIlCARON฀ENTRE฀LAS฀ELITES฀LATINOAMERICANAS฀
%L฀CASO฀EJEMPLAR฀ FUE฀EL฀DEL฀CONSERVADOR฀ULTRAMONTANO฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀
-	฀MILITANTE฀ACTIVO฀DEL฀PARTIDO฀NACIONALISTA฀DE฀LA฀h2EGENERACIØNv฀Y฀
EJECUTOR฀COMO฀TAMBIÏN฀PROMOTOR฀PRINCIPAL฀DE฀LA฀h#ONSTITUCIØN฀DE฀v฀3U฀
PROYECTO฀POLÓTICO฀CONCEBIDO฀COMO฀MISIONAL฀Y฀PATRIØTICO฀FUE฀ENFURECIDO฀EN฀LA฀
DISUTOPÓA฀QUE฀PLANTEØ฀LA฀DE฀SALVAGUARDAR฀LA฀HERENCIA฀ESPA×OLA฀Y฀DESESTIMAR฀
LA฀RUPTURA฀PENINSULAR฀QUE฀TANTOS฀LIBERALES฀RADICALES฀DEL฀CONTINENTE฀EXIGIERON฀
COMO฀ PRESUPUESTO฀ DE฀ DESARROLLO฀ Y฀ CIVILIZACIØN฀ DE฀ NUESTROS฀ PUEBLOS฀ %L฀
SIGUIENTE฀ARTÓCULO฀HACE฀UNA฀ESTIMACIØN฀DE฀LAS฀PRINCIPALES฀IDEAS฀QUE฀#ARO฀TUVO฀
FRENTE฀AL฀PROBLEMA฀SOCIOPOLÓTICO฀DE฀LAS฀INDEPENDENCIAS฀LATINOAMERICANAS฀LA฀
POLÏMICA฀PASIONAL฀QUE฀DESATØ฀EN฀SU฀DEFENSA฀DE฀%SPA×A฀COMO฀SU฀ACENDRADA฀
Y฀ACÏRRIMA฀ RECUPERACIØN฀DE฀ LA฀ CIVILIZACIØN฀HISPÈNICA฀EN฀NUESTROS฀ TERRITORIOS฀
!L฀CUMPLIRSE฀LOS฀฀A×OS฀DE฀NUESTRO฀PROCESO฀DE฀EMANCIPACIØN฀ESTE฀ESCRITO฀
brinda la posibilidad de repensarnos en la construcción de nuestra identidad 
Y฀CONSTRUCCIØN฀DE฀LA฀NACIONALIDAD฀A฀PARTIR฀DE฀UNO฀DE฀LOS฀LÓDERES฀DIRIGENTES฀Y฀
batalladores insignes del pensamiento latinoamericano.
Palabras clave฀ INDEPENDENCIAS฀ PENSAMIENTO฀ CONSERVADOR฀ HISPANISMO฀
LIBERALISMO฀NACIØN฀CIUDADANÓA
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Miguel Antonio Caro 
and the conservative thinking 
before Latin American independences
ABSTRACT
$URING฀THE฀8)8฀CENTURY฀THE฀POLEMICAL฀IDEOLOGIES฀ABOUT฀CONQUER฀AND฀COLONIZATION฀
OF฀!MERICA฀WERE฀INTENSIlED฀AMONG฀THE฀,ATIN฀!MERICAN฀ELITES฀!฀CLEAR฀EXAMPLE฀
WAS฀THAT฀OF฀THE฀ORTHODOX฀CONSERVATIVE฀MAN฀CALLED฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀
	฀AN฀ACTIVE฀MEMBER฀OF฀THE฀.ATIONALIST฀h2EGENERATIONv฀0ARTY฀AND฀EXECUTOR฀
AND฀MAIN฀PROMOTER฀OF฀THE฀h฀#ONSTITUTIONv฀(IS฀POLITICAL฀PROJECT฀CONCEIVED฀
AS฀MISSIONARY฀AND฀PATRIOTIC฀WAS฀CONTROVERSIAL฀(IS฀POLITICAL฀PROJECT฀INTENDED฀
TO฀KEEP฀3PANISH฀HERITAGE฀AND฀REJECT฀INDEPENDENCE฀DEMANDED฀BY฀MANY฀RADICAL฀
LIBERALS฀ OF฀ THE฀ CONTINENT฀ FOR฀ REACHING฀ DEVELOPMENT฀ AND฀ CIVILIZATION฀ OF฀ OUR฀
PEOPLES฀4HIS฀ARTICLE฀EVALUATES฀THE฀MAIN฀IDEAS฀#ARO฀HAD฀BEFORE฀THE฀SOCIOPOLITICAL฀
PROBLEM฀OF฀,ATIN฀!MERICAN฀INDEPENDENCES฀HIS฀PASSIONATE฀CONTROVERSY฀WHILE฀
DEFENDING฀3PAIN฀AS฀A฀MEANS฀FOR฀RECOVERING฀(ISPANIC฀CIVILIZATION฀IN฀OUR฀TERRITORIES฀฀
!FTER฀OVER฀฀YEARS฀OF฀OUR฀INDEPENDENCE฀THIS฀ARTICLE฀PROVIDES฀A฀POSSIBILITY฀TO฀
GIVE฀A฀SECOND฀THOUGHT฀ABOUT฀OUR฀IDENTITY฀AND฀NATIONALITY฀BASED฀ON฀ONE฀OF฀THE฀
DISTINGUISHED฀LEADERS฀AND฀DEFENDERS฀OF฀OUR฀,ATIN฀!MERICAN฀THINKING฀
Key words:฀ )NDEPENDENCES฀ CONSERVATIVE฀ THINKING฀(ISPANICISM฀ LIBERALISM฀
NATION฀CITIZENSHIP
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-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀Y฀EL฀PENSAMIENTO฀CONSERVADOR฀ANTE฀LAS฀INDEPENDENCIAS฀HISPANOAMERICANAS
INTRODUCCIÓN
!฀PARTIR฀DE฀LOS฀ESCRITOS฀DIVERSOS฀DEL฀PENSADOR฀
BOGOTANO฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀-	฀SE฀
EXPLORA฀SU฀PENSAMIENTO฀POLÓTICO฀FRENTE฀AL฀TEMA฀
de las independencias latinoamericanas. Me-
DIANTE฀EL฀ANÈLISIS฀Y฀LA฀REmEXIØN฀DE฀SUS฀ARTÓCULOS฀
DE฀PRENSA฀SUS฀ENSAYOS฀LITERARIOS฀SUS฀IMPORTAN-
TES฀ESTUDIOS฀ JURÓDICOS฀Y฀CONSTITUCIONALES฀SUS฀
ESCRITOS฀POLÓTICOS฀POLÏMICOS฀SE฀INDAGA฀EL฀MODO฀
EN฀QUE฀ESTE฀CONSERVADOR฀MILITANTE฀ULTRAMON-
TANO฀EVALUØ฀LA฀CONQUISTA฀Y฀LA฀COLONIZACIØN฀DE฀
!MÏRICA฀Y฀DE฀PASO฀PROFUNDIZØ฀EN฀LOS฀ACONTE-
CIMIENTOS฀DE฀%SPA×A฀CON฀ESPECIAL฀ÏNFASIS฀EN฀
LAS฀hREVOLUCIONES฀LATINOAMERICANASv฀3U฀POSTURA฀
RADICAL฀LO฀ENFRENTØ฀A฀LOS฀LIBERALES฀PERO฀DESES-
TIMØ฀LA฀RUPTURA฀POLÓTICA฀CON฀%SPA×A฀COMO฀UN฀
HECHO฀CONSUMADO฀A฀SABIENDAS฀DE฀LOS฀LOGROS฀
Y฀LAS฀VENTURAS฀QUE฀LEGØ฀LA฀h-ADRE฀0ATRIAv฀A฀ESTE฀
CONTINENTE฀ LA฀ RELIGIØN฀ EL฀ IDIOMA฀ LA฀ LITERATU-
RA฀ LA฀ JURISPRUDENCIA฀MEDIEVAL฀ ESPA×OLA฀ CON฀
LO฀QUE฀#ARO฀DESESTIMA฀ LAS฀CONSECUENCIAS฀DE฀
LAS฀INDEPENDENCIAS฀EN฀TÏRMINOS฀POLÓTICOS฀Y฀LAS฀
COLOCA฀COMO฀UNA฀HERENCIA฀REBELDE฀DE฀LOS฀HIJOS฀
DE฀%SPA×A฀FRENTE฀A฀SU฀hPOTESTAD฀CREADORAv฀LA฀
GRANDE฀PATRIA฀%N฀EL฀ENSAYO฀SE฀JUZGAN฀LOS฀CRITE-
RIOS฀REmEXIVOS฀DE฀#ARO฀CON฀SU฀ACTITUD฀MEDIANTE฀
UNA฀CONEXIØN฀ANALÓTICA฀CON฀EL฀MUNDO฀ESPA×OL฀
Y฀LATINOAMERICANO฀EN฀SU฀CONJUNTO฀CONSULTANDO฀
UNA฀BIBLIOGRAFÓA฀PRINCIPAL฀SOBRE฀,ATINOAMÏRICA฀
DEL฀SIGLO฀8)8฀ASIMISMO฀CONTANDO฀CON฀UNA฀BI-
BLIOGRAFÓA฀SECUNDARIA฀REFERIDA฀AL฀PENSAMIENTO฀
CONSERVADOR฀HISPÈNICO฀DEL฀SIGLO฀8)8
MIGUEL ANTONIO CARO Y EL 
PENSAMIENTO CONSERVADOR ANTE LAS 
INDEPENDENCIAS HISPANOAMERICANAS
Tradición o heterodoxias
Problemas en la interpretación histórica de las revolu-
ciones de independencia en Hispanoamérica
!฀ LA฀PAR฀QUE฀SE฀ CONlGURØ฀ LA฀POLÏMICA฀SOBRE฀
EL฀ DESCUBRIMIENTO฀ Y฀ LA฀ CONQUISTA฀ DE฀ %SPA×A฀
EN฀ (ISPANOAMÏRICA฀ DURANTE฀ EL฀ SIGLO฀ 8)8฀ SE฀
EXTENDIØ฀ LA฀ CONTROVERSIA฀ACERCA฀DE฀ LOS฀ORÓGE-
NES฀ HISTØRICOS฀ DE฀ LAS฀ REVOLUCIONES฀ DE฀ INDE-
PENDENCIA฀3EGÞN฀EL฀LENTE฀DE฀LA฀HISTORIOGRAFÓA฀
TRADICIONAL฀DICHO฀DEBATE฀DISTINGUIØ฀A฀CONSER-
VADORES฀Y฀LIBERALES฀3IN฀EMBARGO฀UN฀RECIENTE฀
ESTUDIO฀ SOBRE฀ EL฀ h2EPUBLICANISMO฀ EN฀(ISPA-
NOAMÏRICAv฀ !GUILAR฀฀2OJAS฀	฀ABRE฀UNA฀
REINTERPRETACIØN฀ HISTØRICA฀ EN฀ LA฀ QUE฀ LIBERA-
LES฀ Y฀ CONSERVADORES฀ HISPANOAMERICANOS฀ SE฀
APROXIMAN฀BAJO฀EL฀MODELO฀DE฀REPUBLICANISMO฀
CONSERVADOR฀!฀ TRAVÏS฀DE฀UNA฀ RECONSTRUCCIØN฀
DE฀ FUENTES฀ INTELECTUALES฀ LAS฀ POLÏMICAS฀ QUE฀
TRAZARON฀ LAS฀ FRONTERAS฀ ENTRE฀ LIBERALES฀ Y฀ CON-
SERVADORES฀MÈS฀QUE฀MOTIVAR฀EL฀DESPRECIO฀POR฀
LA฀HERENCIA฀ ESPA×OLA฀DIRECTAMENTE฀ PROPICIA-
ron la construcción de un imaginario repu-
BLICANO฀ORIENTADO฀A฀ SALVAGUARDAR฀ LAS฀ REALIZA-
CIONES฀TANTO฀DE฀LA฀REVOLUCIØN฀COMO฀DE฀LA฀CON-
solidación de las instituciones democráticas 
!GUILAR฀฀2OJAS฀฀P฀	
El imaginario republicano de la nación desde 
LA฀POST฀2EVOLUCIØN฀&RANCESA฀ FUE฀APLICADO฀EN฀
LAS฀SOCIEDADES฀EUROPEAS฀EN฀LAS฀QUE฀SE฀PRESEN-
TÓA฀QUE฀LA฀HERENCIA฀DE฀LA฀REVOLUCIØN฀MOVILIZABA฀
LAS฀CLASES฀QUE฀NO฀PUDIERON฀SER฀ FAVORECIDAS฀Y฀
QUE฀AL฀lNAL฀FUERON฀EXCLUIDAS฀DE฀LOS฀ESPACIOS฀
DE฀ REPRESENTACIØN฀ Y฀ DE฀ PARTICIPACIØN฀ POLÓTI-
CA฀ %L฀ PUEBLO฀ DE฀ LOS฀ CAMPESINOS฀ Y฀ OBREROS฀
QUIENES฀ SE฀ ALZARON฀ EN฀ EL฀ A×O฀ DE฀ ฀ EN฀ LA฀
CONOCIDA฀hPRIMAVERA฀DE฀LOS฀PUEBLOSv฀COMO฀LO฀
ANALIZØ฀%RIC฀(OBSBAWM฀	฀HICIERON฀VALER฀
LA฀HERENCIA฀REVOLUCIONARIA฀EN฀LA฀QUE฀SE฀DESLI-
ZABAN฀ LAS฀ IDEAS฀SOBRE฀ hEL฀ SUFRAGIO฀UNIVERSALv฀
ENTRE฀OTRAS฀PERO฀SE฀ACTIVARON฀DEMANDAS฀Y฀REI-
VINDICACIONES฀DE฀ESTILO฀SOCIALISTA฀,A฀PROYEC-
CIØN฀HISTØRICA฀DE฀DICHAS฀REVOLUCIONES฀CAUSARÓA฀
EN฀(ISPANOAMÏRICA฀EL฀MIEDO฀AL฀PUEBLO฀YA฀NO฀
TANTO฀POR฀SU฀NIVEL฀DE฀ORGANIZACIØN฀SINO฀POR฀SU฀
ANALFABETISMO฀SU฀INCLINACIØN฀A฀LA฀BELIGERANCIA฀
COMO฀A฀LA฀PROFUNDA฀MANIPULACIØN฀CAUDILLISTA฀
DE฀ LOS฀ GAMONALES฀ REGIONALES฀ O฀ HACENDADOS฀
EN฀LOS฀DIVERSOS฀TERRITORIOS฀HISPANOAMERICANOS฀
COMO฀LO฀EXPLICA฀CON฀SUlCIENCIA฀EL฀HISTORIADOR฀
BRITÈNICO฀*OHN฀,YNCH฀	฀
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h%L฀MIEDO฀A฀LA฀APELACIØN฀AL฀PUEBLOv฀COMO฀ELE-
MENTO฀ARTICULADOR฀DE฀UNA฀NACIØN฀LIBERAL฀Y฀EL฀TE-
RROR฀DE฀LA฀PARTICIPACIØN฀DEL฀MISMO฀A฀TRAVÏS฀DE฀
MOVILIZACIONES฀POPULARES฀ALERTØ฀A฀LOS฀CONSER-
VADORES฀ HISPANOAMERICANOS฀ COMO฀ nPARCIAL-
mente–฀"OLÓVAR฀–pero decididamente– Lucas 
!LAMÈN฀Y฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀DE฀LA฀ANARQUÓA฀
Y฀ DE฀ LAS฀ POSIBLES฀ REVOLUCIONES฀ PERMANENTES฀
QUE฀AZOTARÓAN฀LAS฀NUEVAS฀Y฀NACIENTES฀NACIONES฀
DEL฀ CONTINENTE฀ DE฀ LA฀ !MÏRICA฀ ESPA×OLA฀ #ON฀
TODO฀ES฀DE฀ADVERTIR฀QUE฀LO฀QUE฀ENTENDÓA฀"OLÓ-
VAR฀POR฀ANARQUÓA฀LOS฀BROTES฀DE฀CAUDILLISMO฀O฀
SEDICIØN฀DE฀LAS฀CAPAS฀PATRICIAS฀QUE฀NO฀SE฀CON-
FORMABAN฀CON฀SU฀PODER฀PRESIDENCIALISTA฀NO฀TE-
NÓA฀EL฀MISMO฀VALOR฀QUE฀LA฀PALABRA฀ANARQUISMO฀
QUE฀YA฀COBRABA฀UNA฀VALÓA฀EN฀BOCA฀DE฀UN฀.Þ×EZ฀
QUE฀HABÓA฀PRESENCIADO฀EN฀SU฀LARGA฀ESTADÓA฀EN฀
%UROPA฀ LAS฀ CONSECUENCIAS฀ DESINTEGRADORAS฀
DEL฀CAPITALISMO฀AVANZADO฀QUE฀HABÓA฀DESCRITO฀
&RIEDRICH฀%NGELS฀A×OS฀ANTES฀EN฀SU฀CLÈSICO฀LIBRO฀
SOBRE฀hLa situación de la clase obrera en Inglaterra”.
$E฀ANARQUISMO฀ERA฀AHORA฀CALIlCADO฀TODO฀BROTE฀
QUE฀PROVINIERA฀DE฀LA฀LUCHA฀DE฀CLASES฀
#ON฀EL฀MITO฀h!NTIJACOBINO฀Y฀EL฀h%L฀MIEDO฀AL฀PUE-
BLOv฀SE฀ALENTARON฀CONSIGNAS฀Y฀ARENGAS฀DE฀CON-
SERVADORES฀COMO฀*OSÏ฀%USEBIO฀#ARO฀–padre de 
-IGUEL฀!NTONIO–฀Y฀-ARIANO฀/SPINA฀2ODRÓGUEZ฀
+ÚNIG฀	฀EN฀LAS฀QUE฀SE฀REACCIONABA฀A฀LA฀
HERENCIA฀DE฀LA฀2EVOLUCIØN฀&RANCESA฀Y฀SE฀ASU-
MÓA฀ QUE฀ LOS฀ ACONTECIMIENTOS฀ QUE฀ IRRUMPÓAN฀
A฀ TRAVÏS฀DE฀ LOS฀ LEVANTAMIENTOS฀ COMUNEROS฀ A฀
MITAD฀DEL฀SIGLO฀8)8฀ERAN฀LA฀FUENTE฀NUTRICIA฀DE฀
UNA฀CONSPIRACIØN฀JACOBINA฀E฀ILUSTRADA฀QUE฀ALI-
MENTADA฀POR฀ LA฀REVOLUCIØN฀LIBERAL฀ LLEVABA฀EN฀
ELLA฀EL฀FANTASMA฀DEL฀SOCIALISMO฀%N฀UNA฀DIVER-
sidad de artículos de prensa como director de 
h%L฀4RADICIONISTAv฀#ARO฀	฀-IGUEL฀!NTONIO฀
#ARO฀SE฀ENFRENTØ฀EN฀TONO฀POLÏMICO฀A฀LOS฀DES-
LIZAMIENTOS฀DE฀LAS฀IDEAS฀LIBERALES฀HACIA฀POSTU-
RAS฀SOCIALISTAS฀O฀QUE฀PRETENDÓAN฀A฀LA฀LUZ฀DE฀SU฀
ØPTICA฀SER฀SOCIALISTAS
El debate entonces sobre las condiciones 
IDEOLØGICAS฀ DE฀ LAS฀ INDEPENDENCIAS฀ HISPANO-
AMERICANAS฀ AUNQUE฀ VERTIDAS฀ EN฀ LOS฀ MOLDES฀
DE฀UN฀IMPULSO฀ANTIESPA×OL฀DE฀SUS฀INSTITUCIO-
NES฀JURÓDICAS฀Y฀POLÓTICAS฀PUDO฀HACER฀APARECER฀
A฀QUIENES฀DEFENDIERON฀EL฀LEGADO฀COLONIAL฀ESPA-
×OL฀COMO฀BENÏlCO฀ERAN฀LOS฀TRADICIONALISTAS฀O฀
CONSERVADORES฀Y฀QUIENES฀NEGARON฀LA฀OBRA฀DE฀
%SPA×A฀EN฀!MÏRICA฀COMO฀UNA฀ INmUENCIA฀SU-
MAMENTE฀NEGATIVA฀SE฀CONSTITUYERON฀COMO฀LOS฀
LIBERALES฀RADICALES฀3EGÞN฀EL฀ LENTE฀Y฀EL฀PANO-
RAMA฀DE฀ LAS฀DISPUTAS฀ LA฀ REFERENCIA฀A฀%SPA×A฀
DISTINGUIØ฀A฀CONSERVADORES฀Y฀ LIBERALES฀HISPA-
NOAMERICANOS฀A฀ LO฀ LARGO฀DEL฀SIGLO฀8)8฀EN฀LAS฀
VERSIONES฀DE฀LA฀HISTORIA฀TRADICIONAL฀Y฀ASÓ฀LO฀HIZO฀
NOTAR฀ *AIME฀ *ARAMILLO฀ EN฀ SU฀ ENSAYO฀ TITULADO฀
Caro y Alberdi฀
,A฀HISTORIA฀Y฀SU฀PROPIA฀VOLUNTAD฀COLO-
CARON฀A฀ LOS฀AMERICANOS฀ANTE฀EL฀HECHO฀
DE฀SU฀INDEPENDENCIA฀EN฀MOMENTOS฀EN฀
QUE฀LA฀VIGOROSA฀UNIDAD฀ESPIRITUAL฀Y฀PO-
LÓTICA฀QUE฀HABÓA฀SIDO฀EL฀IMPERIO฀ESPA×OL฀
SE฀DISOLVÓA฀Y฀OTROS฀NÞCLEOS฀NACIONALES฀
ASCENDÓAN฀AL฀CENIT฀POLÓTICO฀Y฀ECONØMI-
co. En estas condiciones los dirigentes 
AMERICANOS฀ TUVIERON฀ LA฀ CONCIENCIA฀ DE฀
SU฀ RESPONSABILIDAD฀ Y฀ TAMBIÏN฀ SEGU-
RAMENTE฀POR฀ ENCIMA฀DE฀ LAS฀PASAJERAS฀
Y฀ROMÈNTICAS฀DEMOSTRACIONES฀DE฀OPTI-
mismo –POR฀EJEMPLO฀LAS฀QUE฀SE฀EXPRE-
SABAN฀EN฀CONCEPTOS฀TALES฀COMO฀|!MÏ-
RICA฀TIERRA฀DEL฀FUTURO฀DE฀LA฀HUMANIDAD|฀
|!MÏRICA฀CONTINENTE฀JOVEN฀NUEVO฀SIN฀
los obstáculos de una tradición mile-
NARIA฀ COMO฀ LA฀ EUROPEA|฀ ETCÏTERA–฀ LA฀
SENSACIØN฀ DE฀ IMPOTENCIA฀ Y฀ DESAMPA-
ROx฀&UE฀ENTONCES฀CUANDO฀SE฀INICIØ฀EN฀
EL฀ PENSAMIENTO฀ HISPANOAMERICANO฀ EL฀
ANÈLISIS฀DE฀LA฀HERENCIA฀ESPIRITUAL฀LEGADA฀
POR฀%SPA×A฀Y฀EL฀EXAMEN฀DE฀LA฀SITUACIØN฀
SOCIOLØGICA฀ DE฀ (ISPANOAMÏRICA฀ EN฀ EL฀
CONCIERTO฀DE฀LAS฀NACIONES฀OCCIDENTALES฀
Y฀CUANDO฀EN฀ESTE฀PROCESO฀DE฀TOMA฀DE฀
CONCIENCIA฀DE฀ LA฀ REALIDAD฀HISTØRICA฀SE฀
propusieron las dos grandes tradicio-
NES฀DE฀SU฀ORIENTACIØN฀ESPIRITUAL฀ *ARA-
MILLO฀฀P฀	
#ON฀TODO฀PESE฀A฀LAS฀CONDICIONES฀SOCIOCULTU-
RALES฀DEL฀EXAMEN฀SOBRE฀LA฀INmUENCIA฀ESPA×OLA฀
LA฀CONTROVERSIA฀ACERCA฀DE฀LOS฀ORÓGENES฀HISTØRI-
COS฀DE฀LAS฀REVOLUCIONES฀DE฀INDEPENDENCIA฀EN฀
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฀(ISPANOAMÏRICA฀ NO฀ FUE฀MENOS฀ ARDUA฀ Y฀ BELI-
GERANTE฀ %N฀ ESE฀ CONTEXTO฀ SE฀ DISPUSIERON฀ LOS฀
CONTRINCANTES฀ A฀ VALORAR฀ LAS฀NOCIONES฀DE฀ CIVI-
LIZACIØN฀O฀DE฀BARBARIE฀QUE฀PARA฀LOS฀CONSERVA-
DORES฀DEPENDÓAN฀DEL฀ACUMULADO฀CULTURAL฀QUE฀
(ISPANOAMÏRICA฀ DEBÓA฀ PRESERVAR฀ Y฀ PARA฀ LOS฀
liberales comprendía una traba a los instru-
MENTOS฀ EDUCATIVOS฀QUE฀ ERA฀ IMPERIOSO฀ TRANS-
FORMAR฀ PARA฀ ENFRENTAR฀ DE฀ MANERA฀ ADECUADA฀
LA฀ INTEGRACIØN฀ AL฀ MERCADO฀MUNDIAL฀ %SPA×A฀
	฀!UNQUE฀HUBO฀EN฀OCASIONES฀MEZCLAS฀DE฀
QUIENES฀ACEPTANDO฀EL฀DESARROLLO฀ECONØMICO฀Y฀
LA฀FØRMULA฀DEL฀hDEJAR฀HACERv฀IGUALMENTE฀ADMI-
TIERON฀QUE฀EN฀LO฀RELACIONADO฀CON฀LOS฀HÈBITOS฀Y฀
LA฀ IDIOSINCRASIA฀ERA฀ FUNDAMENTAL฀ LA฀ TRADICIØN฀
MÈS฀AÞN฀CUANDO฀ELLA฀SE฀TRANSMITÓA฀EN฀EL฀SENO฀
DE฀LAS฀FAMILIAS฀A฀TRAVÏS฀DEL฀LENGUAJE฀LAS฀CREEN-
CIAS฀ Y฀ POR฀ SUPUESTO฀ LAS฀ VENERACIONES฀ DE฀ LAS฀
COSTUMBRES฀ESPA×OLAS฀ASIMILADAS
$URANTE฀LA฀REUNIØN฀DE฀$ELEGATARIOS฀EN฀EL฀A×O฀
฀PARA฀ LA฀ELABORACIØN฀DE฀ LA฀ h#ONSTITUCIØN฀
POLÓTICA฀DE฀v฀–QUE฀RIGIØ฀CON฀IMPORTANTES฀
REFORMAS฀ EN฀#OLOMBIA฀ HASTA฀ EL฀ A×O฀ –฀ Y฀
QUE฀ EN฀ SU฀ ORIGINALIDAD฀ ES฀ UNA฀ #ONSTITUCIØN฀
CONSERVADORA฀ DEL฀ ORDEN฀ SOCIAL฀ Y฀ DE฀ LA฀ RELI-
GIØN฀ COMPLEMENTADA฀POR฀UNA฀ RESTRICCIØN฀DE฀
LA฀ DEMOCRACIA฀ REPRESENTATIVA฀ Y฀ ORIENTADA฀ AL฀
PRESIDENCIALISMO฀ #ARO฀ RESALTØ฀ LA฀ PREPONDE-
RANCIA฀REPUBLICANA฀CONSERVADORA฀Y฀ABOGØ฀POR฀
LA฀PRESERVACIØN฀DE฀UNA฀ESPECIE฀DE฀RÏGIMEN฀DE฀
h-ONARQUÓA฀CONSTITUCIONALv฀ACASO฀BAJO฀LA฀INS-
PIRACIØN฀CANOVISTA฀ 'ONZÈLEZ฀	฀3IN฀UNA฀
CLASE฀NOBILIARIA฀Y฀SIN฀REYES฀#OLOMBIA฀CONTABA฀
CON฀UNA฀ ELITE฀ DE฀ LETRADOS฀QUE฀ SE฀ ADJUDICABA฀
ESPECIAL฀PODER฀POR฀LA฀EDUCACIØN฀EN฀PARTICU-
LAR฀POR฀LOS฀CONOCIMIENTOS฀DE฀LA฀GRAMÈTICA฀EL฀
LATÓN฀ EL฀MUNDO฀CLÈSICO฀ESTO฀ES฀ LOS฀ LETRADOS฀
CULTOS฀QUIENES฀SE฀DESTACABAN฀COMO฀DIRIGENTES฀
NATURALES฀Y฀LÓDERES฀DEL฀PAÓS
%STA฀ELITE฀DE฀LETRADOS฀Y฀GRAMÈTICOS฀GARANTIZA-
ría la peculiar alianza de la democracia como 
FORMA฀DE฀GOBIERNO฀Y฀LOS฀VALORES฀TRADICIONALES฀
DE฀ LAS฀ CASTAS฀ NOBLES฀ DEL฀ PAÓS฀ LA฀ PRESERVA-
CIØN฀DEL฀ LEGADO฀ESPA×OL฀QUE฀EN฀SÓ฀MISMO฀SE฀
฀FORTIlCABA฀ A฀ PARTIR฀ DE฀ LA฀ LENGUA฀ Y฀ LA฀ RELIGIØN฀
CON฀ LA฀ DEFENSA฀ DEL฀ PENSAMIENTO฀ ESPA×OL฀ DE฀
SUS฀MÈS฀RANCIOS฀LITERATOS฀Y฀ESCRITORES฀A฀PARTIR฀
DE฀LA฀ENSE×ANZA฀EN฀LA฀ESCUELA฀HASTA฀PERlLARSE฀
DE฀MANERA฀DECIDIDA฀EN฀LAS฀COSTUMBRES฀Y฀EN฀LA฀
IDIOSINCRASIA฀.ADA฀BASTABA฀ COMO฀ SE฀PUEDE฀
COLEGIR฀EN฀#ARO฀EL฀QUE฀SU฀TRADICIONALISMO฀A฀
VECES฀ ULTRAHISPÈNICO฀ EN฀ OTRAS฀ OCASIONES฀ UL-
TRACATOLICISTA฀ LA฀ACTITUD฀DE฀RESISTENCIA฀AL฀TRA-
TAR฀DE฀ATACAR฀PERO฀RESTRINGIR฀LA฀PRESIØN฀QUE฀LOS฀
AVANCES฀DE฀LAS฀ IDEOLOGÓAS฀SECULARES฀A฀lNALES฀
DEL฀SIGLO฀8)8฀EN฀(ISPANOAMÏRICA฀PROPICIARON฀
EN฀ LOS฀PROCESOS฀DE฀MODERNIZACIØN฀ Y฀ CAMBIO฀
DE฀LAS฀VIEJAS฀ESTRUCTURAS
฀$E฀NUEVO฀Y฀COMO฀MUY฀BIEN฀LO฀DESCRIBIØ฀*A-
RAMILLO฀5RIBE฀LA฀POLÏMICA฀SOBRE฀LA฀INmUENCIA฀
ESPA×OLA฀SE฀DESATØ฀NO฀SOLAMENTE฀EN฀EL฀MARCO฀
DE฀UNA฀INmUENCIA฀COYUNTURAL฀SINO฀EN฀EL฀CONTEX-
TO฀GENERAL฀DE฀LAS฀BATALLAS฀IDEOLØGICAS฀QUE฀EN฀
APARIENCIA฀ENFRENTARON฀A฀LIBERALES฀Y฀CONSERVA-
DORES฀EN฀EL฀SIGLO฀8)8฀
3I฀QUEREMOS฀UNA฀TRADICIØN฀DE฀SABIDURÓA฀
POLÓTICA฀AHÓ฀ESTÈN฀NO฀SØLO฀LOS฀TEØRICOS฀
ESPA×OLES฀DE฀ LA฀%DAD฀DE฀/RO฀ SINO฀ LA฀
HISTORIA฀ MISMA฀ DE฀ SUS฀ GRANDES฀ HOM-
BRES฀ DE฀%STADO฀ ALLÓ฀ ESTÈ฀ SOBRE฀ TODO฀
LA฀SECULAR฀EXPERIENCIA฀DEL฀GOBIERNO฀QUE฀
dio siempre a sus grandes tareas políti-
CAS฀UN฀CONTENIDO฀RELIGIOSO฀Y฀PRACTICØ฀LA฀
unión de la iglesia con el Estado como 
LA฀BASE฀DE฀LA฀COHESIØN฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀
x	฀SI฀ANHELAMOS฀UNA฀EXCELSA฀COMUNI-
CACIØN฀ Y฀ EXPRESIØN฀ ALLÓ฀ ESTÈ฀ LA฀ LENGUA฀
ESPA×OLA฀CREADA฀POR฀EL฀GENIO฀HISPÈNI-
CO฀Y฀ENGRANDECIDA฀Y฀PULIDA฀POR฀LOS฀CLÈ-
SICOS฀DE฀SU฀LITERATURA฀x	฀SEAMOS฀lELES฀
AL฀TIPO฀ESPA×OL฀DE฀VIDA฀A฀SUS฀IDEALES฀DE฀
HONOR฀MAGNANIMIDAD฀HONRA฀RELIGIOSI-
DAD฀Y฀HEROÓSMO฀SIN฀TRATAR฀DE฀CAMBIAR฀
EL฀NÞCLEO฀DE฀NUESTRO฀ TIPO฀ESPIRITUAL฀O฀
DE฀MEZCLARLO฀CON฀ELEMENTOS฀QUE฀LE฀SON฀
INCOMPATIBLESv฀*ARAMILLO฀฀P฀	
0ARA฀#ARO฀CONSTITUYØ฀UNA฀EVIDENCIA฀HISTØRICA฀
Y฀ LO฀ CORROBORØ฀ A฀ LO฀ LARGO฀ DE฀ SU฀ INlNIDAD฀DE฀
ARTÓCULOS฀ENSAYÓSTICOS฀EN฀LOS฀Escritos políticos฀EL฀
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QUE฀ LAS฀ REVOLUCIONES฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀ HIS-
panoamericanas no nacieron en el seno mis-
mo del ideario continental propio del mundo 
americano –DE฀SUS฀PRØCERES฀Y฀DE฀SUS฀HÏROES–
SINO฀QUE฀SURGIERON฀DE฀UNA฀COYUNTURA฀HISTØRICA฀
QUE฀ FUE฀ IMPULSADA฀POR฀DOS฀ACONTECIMIENTOS฀
LA฀INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀EN฀฀,OVETT฀	฀
Y฀LA฀HETERODOXIA฀DE฀LAS฀IDEAS฀QUE฀SE฀EXTENDIØ฀
EN฀%SPA×A฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀INmUENCIA฀DE฀LA฀2EVO-
LUCIØN฀&RANCESA฀Y฀QUE฀INCLUSO฀LOS฀POETAS฀QUE฀
CANTARON฀ LAS฀ GLORIAS฀ DE฀ h*UNÓNv฀ Y฀ h!YACUCHOv฀
COMO฀EL฀PERUANO฀/LMEDO฀EN฀EL฀FONDO฀LO฀HICIE-
RON฀REVESTIDOS฀YA฀DE฀LAS฀INmUENCIAS฀ESTILÓSTICAS฀
DE฀LA฀CULTURA฀CLÈSICA฀Y฀DEL฀HEROÓSMO฀ESPA×OL
.ADA฀RESULTA฀TAN฀CURIOSO฀EN฀LA฀OBRA฀Y฀EL฀PEN-
SAMIENTO฀DE฀#ARO฀QUE฀ANALIZAR฀SU฀CRÓTICA฀A฀LOS฀
CANTOS฀POÏTICOS฀DE฀ LA฀ REVOLUCIØN฀ Y฀ EXAMINAR฀
PARTICULARMENTE฀UNOS฀DE฀ELLOS฀LOS฀DEL฀PERUA-
NO฀/LMEDO฀#ARO฀CONCLUYE฀DICIENDO฀QUE฀HASTA฀
EN฀LA฀POESÓA฀LA฀VERSIlCACIØN฀DE฀LAS฀GLORIAS฀DE฀
INDEPENDENCIA฀FUE฀PRODUCIDA฀POR฀LA฀INmUENCIA฀
ESPA×OLA฀%N฀SU฀ENSAYO฀SOBRE฀/LMEDO฀QUE฀RE-
CUERDA฀LA฀CORRESPONDENCIA฀QUE฀ESTE฀DIPLOMÈ-
TICO฀HISPANOAMERICANO฀TUVO฀CON฀"OLÓVAR฀DEJA฀
VER฀ QUE฀ FRENTE฀ A฀ LOS฀ SUCESOS฀ POLÓTICOS฀ DE฀ LA฀
INDEPENDENCIA฀FUE฀DE฀MAYOR฀RANGO฀Y฀DE฀PESO฀
SIMBØLICO฀EL฀DE฀LAS฀EXPRESIONES฀LITERARIAS฀!L฀
DESCRIBIR฀A฀/LMEDO฀#ARO฀lJA฀LA฀MEDIDA฀DE฀LA฀
INmUENCIA฀CULTURAL฀ESPA×OLA฀
/LMEDO฀ ERA฀ ULTRAAMERICANO฀ EN฀ OPI-
NIONES฀POLÓTICAS฀ENTUSIASTA฀PARTIDARIO฀
de la independencia de las antiguas 
COLONIAS฀ ESPA×OLAS฀ Y฀ AÞN฀ MÈS฀ EXE-
CRADOR฀ FRENÏTICO฀ DEL฀ NOMBRE฀ ESPA×OL฀
0ERO฀COMO฀POETA฀ERA฀DE฀ESCUELA฀CLÈSI-
CA฀Y฀GENUINAMENTE฀ESPA×OLA฀.O฀SØLO฀
POR฀LA฀PECULIARIDAD฀DE฀SU฀GUSTO฀POR฀SU฀
LENGUAJE฀CASTIZO฀Y฀BRIOSA฀VERSIlCACIØN฀
SINO฀ TAMBIÏN฀POR฀ LAS฀ IDEAS฀lLOSØlCAS฀
Y฀SENTIMIENTOS฀REVOLUCIONARIOS฀ES฀EVI-
DENTE฀ QUE฀/LMEDO฀ PROCEDE฀ DE฀ LA฀ ES-
cuela literaria presidida por Quintana. 
9฀ESAS฀IDEAS฀Y฀SENTIMIENTOS฀NO฀DISTAN฀
SINO฀UN฀PASO฀DE฀LA฀EXALTACIØN฀PATRIØTICA฀
A฀LA฀QUE฀SE฀ENTREGØ฀EL฀CANTOR฀DE฀*UNÓN฀
#ARO฀฀P฀	
!CENTUANDO฀LA฀APRECIACIØN฀DE฀#ARO฀EN฀LA฀QUE฀
SE฀DESTACA฀ LA฀COYUNTURA฀HISTØRICA฀DE฀ LA฀ INVA-
SIØN฀ NAPOLEØNICA฀ LAS฀ REVOLUCIONES฀ DE฀ )NDE-
pendencia deben ser reconstruidas sobre la 
BASE฀DE฀LA฀HISTORIA฀LITERARIA฀QUE฀ES฀NADA฀MÈS฀
QUE฀HISPÈNICA฀%L฀QUE฀VEA฀EN฀ELLAS฀UNA฀RUPTURA฀
NO฀LOGRARÈ฀POR฀ LOS฀MAYORES฀ESFUERZOS฀CIENTÓ-
lCOS฀CONCLUIR฀QUE฀PESE฀A฀ LA฀ INDEPENDENCIA฀
(ISPANOAMÏRICA฀SIGUE฀SIENDO฀HEREDERA฀DE฀ LA฀
CULTURA฀ESPA×OLA฀$E฀ESTE฀MODO฀ SERÓA฀NECE-
SARIO฀ VOLVER฀A฀#ARO฀ Y฀ RATIlCARLO฀EN฀EL฀ ENSAYO฀
SOBRE฀/LMEDO฀
(ASTA฀HOY฀NO฀SE฀HA฀ESCRITO฀NUESTRA฀HIS-
TORIA฀LITERARIA฀%L฀QUE฀CON฀FUERZAS฀BAS-
TANTES฀ Y฀ ANCHUROSO฀ CRITERIO฀ EMPRENDA฀
ESCRIBIRLA฀ CUAL฀ DEBE฀ ESCRIBIRSE฀ CON-
FRONTÈNDOLA฀ PERO฀ NO฀ CONFUNDIÏNDOLA฀
CON฀ LA฀ HISTORIA฀ POLÓTICA฀ REUNIENDO฀ Y฀
CLASIlCANDO฀MIEMBROS฀Y฀ TROZOS฀DE฀UN฀
MISMO฀CUERPO฀ESPARCIDOS฀A฀UN฀LADO฀Y฀
OTRO฀DEL฀OCÏANO฀AL฀ENTRAR฀EN฀LOS฀REINA-
DOS฀DE฀#ARLOS฀)))฀#ARLOS฀)6฀Y฀&ERNANDO฀
6))฀ INVESTIGARÈ฀ LOS฀ ORÓGENES฀ Y฀ SEGUIRÈ฀
LOS฀PASOS฀PROGRESIVOS฀DE฀UNA฀ESCUELA฀
LITERARIA฀QUE฀NO฀ES฀SALMANTINA฀NI฀SEVI-
LLANA฀NI฀PENINSULAR฀SIQUIERA฀SINO฀HIS-
PANA฀EN฀TODA฀LA฀EXTENSIØN฀DE฀LA฀PALABRA฀
#ARO฀฀P฀	
$E฀ MODO฀ QUE฀ LA฀ INVASIØN฀ NAPOLEØNICA฀ FUE฀
EL฀ TRASFONDO฀ DE฀ UNA฀ OPORTUNIDAD฀ POLÓTICA฀
QUE฀ ENTRE฀ OTRAS฀ CONSECUENCIAS฀ INESPERADAS฀
PERMITIØ฀ EL฀ QUE฀ LAS฀ RELACIONES฀ ENTRE฀ %SPA×A฀
E฀(ISPANOAMÏRICA฀SE฀CONJURARAN฀MEDIANTE฀LA฀
DEFENSA฀DE฀LA฀SOBERANÓA฀DE฀&ERNANDO฀6))฀–QUIEN฀
ABDICØ฀DESPUÏS฀DE฀LA฀INVASIØN฀DE฀.APOLEØN–฀Y฀
NO฀MENOS฀ ALENTØ฀ EL฀ DESEO฀ DE฀ QUIENES฀ VEÓAN฀
Su postura radical, lo enfrentó a los 
liberales, pero desestimó la ruptura 
política con España como un hecho 
consumado, a sabiendas de los logros y 
las venturas que legó la “Madre Patria” a 
este continente: la religión, el idioma, la 
literatura, la jurisprudencia 
medieval española, ... 
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EN฀ ESE฀ HECHO฀ LA฀ POSIBILIDAD฀ DE฀ MODERNIZAR฀
%SPA×A฀ %N฀ EL฀ CASO฀ DE฀ (ISPANOAMÏRICA฀ ERA฀
EL฀ MOMENTO฀ PARA฀ PODER฀ SUPRIMIR฀ EL฀ YUGO฀
Y฀ LA฀ SUBORDINACIØN฀ DEL฀ )MPERIO฀ COLONIAL฀
EN฀ TIERRAS฀ AMERICANAS฀ SIN฀ MENOSCABO฀ DE฀
QUIENES฀ VIERON฀ DICHO฀ ACONTECIMIENTO฀ COMO฀
LA฀AMENAZA฀DE฀ LA฀ERA฀DEL฀ TERROR฀ JACOBINISTA฀Y฀
DE฀LA฀EXTENSIØN฀DE฀LAS฀IDEAS฀DE฀LA฀2EVOLUCIØN฀
&RANCESA฀$E฀NUEVO฀AL฀ALZAR฀LA฀MIRADA฀SOBRE฀LOS฀
ACONTECIMIENTOS฀DEL฀A×O฀DE฀฀Y฀EVALUANDO฀
EL฀PAPEL฀DE฀LOS฀ESCRITORES฀ESPA×OLES฀#ARO฀NOTØ฀
EL฀ PELIGRO฀DE฀ AFRANCESAMIENTO฀ Y฀ JACOBINISMO฀
QUE฀ HABÓA฀ INmUIDO฀ A฀ MUCHOS฀ PENSADORES฀
HISPANOAMERICANOS฀
!CERCÈBANSE฀ TIEMPOS฀ FECUNDOS฀ 6INO฀
LA฀INVASIØN฀FRANCESA฀1UERÓA฀CONQUISTAR฀
A฀%SPA×A฀POR฀LAS฀ARMAS฀LA฀NACIØN฀QUE฀
LA฀HABÓA฀ INVADIDO฀POR฀ LAS฀ IDEAS฀ E฀ IBA฀
A฀PONER฀A฀PRUEBA฀LOS฀CARACTERES฀NO฀YA฀
LAS฀INTELIGENCIAS฀-ELÏNDEZ฀SIN฀CONVIC-
CIONES฀PROFUNDAS฀NI฀MÈS฀CULTO฀QUE฀EL฀
DEL฀ARTE฀CEDE฀AL฀PRESTIGIO฀DE฀LA฀FUERZA฀
PØNESE฀DEL฀LADO฀DEL฀QUE฀JUZGA฀MÈS฀PO-
DEROSO฀ JURA฀ OBEDIENCIA฀ AL฀ USURPADOR฀
3IGUEN฀ LA฀ MISMA฀ CONDUCTA฀ -ORATÓN฀ Y฀
(ERMOSILLA฀Y฀,ISTA฀Y฀"URGOS฀DISCÓPULO฀
DE฀-ELÏNDEZ฀ #IENFUEGOS฀ Y฀ 1UINTANA฀
AFRANCESADOS฀EN฀IDEAS฀NO฀LO฀FUERON฀EN฀
POLÓTICA฀ 3U฀ BIEN฀ TEMPLADO฀ CARÈCTER฀ Y฀
ENÏRGICOS฀ESTÓMULOS฀DE฀HONOR฀Y฀PATRIO-
tismo los pusieron del lado del pueblo 
ESPA×OL฀VENCIENDO฀LA฀REPUGNANCIA฀CON฀
QUE฀ OIRÓAN฀ EL฀ GRITO฀ UNIVERSAL฀ |_6IVA฀ LA฀
2ELIGIØN|฀ |_6IVA฀EL฀2EY|฀%N฀MEDIO฀DE฀
SUS฀EXTRAVÓOS฀MENTALES฀GUARDABAN฀ LAS฀
tradiciones del amor patrio. Quintana 
EN฀ SUS฀ |6IDAS฀ DE฀ ESPA×OLES|฀ SIGUE฀ EN฀
IDEA฀LAS฀BANDERAS฀DE฀0ELAYO฀Y฀GOZA฀EN฀
SUS฀TRIUNFOS฀#ARO฀฀PP฀-	
!L฀ EVALUAR฀ LA฀ INVASIØN฀ NAPOLEØNICA฀ CONJUGA฀
Caro una imagen tradicional del legado espa-
×OL฀EN฀LA฀QUE฀SE฀CONSOLIDA฀LA฀IDEA฀DE฀UNA฀PERSO-
NALIDAD฀DE฀LA฀NACIØN฀QUE฀SE฀IDENTIlCA฀CON฀LOS฀
HÏROES฀Y฀POETAS฀A฀DIFERENCIA฀DE฀ LOS฀PUEBLOS฀
BÈRBAROS฀QUE฀TRANSITARON฀LA฀SECULARIZACIØN฀DE฀
LAS฀IDEAS฀DE฀LA฀REVOLUCIØN฀Y฀SE฀CONVIRTIERON฀EN฀
GERMEN฀DE฀LA฀ANARQUÓA฀Y฀LA฀DESTRUCCIØN฀DE฀LAS฀
SOCIEDADES฀0OR฀ELLO฀SE฀NOS฀OFRECE฀ESA฀IMAGEN฀
DE฀UNA฀%SPA×A฀IDÓLICA฀CARGADA฀DE฀ELEMENTOS฀
CLÈSICOS฀EN฀ LOS฀QUE฀SE฀PUEDEN฀ENCONTRAR฀ LAS฀
DIFERENCIAS฀SUSTANCIALES฀DE฀LOS฀ESPA×OLES฀AU-
TÏNTICOS฀DEL฀MUNDO฀OCCIDENTAL฀ANTE฀LOS฀EURO-
PEOS฀ PROTESTANTES฀ E฀ ILUSTRADOS฀ !SUNTO฀ QUE฀
SERÈ฀PROFUNDIZADO฀EN฀EL฀INTERCAMBIO฀EPISTOLAR฀
DE฀#ARO฀Y฀-ENÏNDEZ฀0ELAYO฀RELACIONADO฀CON฀LA฀
RECEPCIØN฀EN฀#OLOMBIA฀DE฀LA฀OBRA฀DE฀ÏSTE฀ÞLTI-
MO฀#ARO฀	฀%S฀EL฀FONDO฀DEL฀PROBLEMA฀QUE฀
PLANTEA฀PARA฀%SPA×A฀LA฀Historia de los heterodoxos฀
EN฀LA฀QUE฀EL฀ESPA×OL฀EXAMINA฀LA฀INmUENCIA฀DE฀
LOS฀PROTESTANTES฀Y฀DE฀ LA฀lLOSOFÓA฀ALEMANA฀EN฀
LA฀CULTURA฀ESPA×OLA฀UN฀LUGAR฀COMÞN฀ENTRE฀LOS฀
DOS฀DEFENSORES฀DE฀LA฀%SPA×A฀MEDIEVAL฀Y฀PRE-
RRENACENTISTA฀Y฀QUE฀#ARO฀TOMA฀EN฀SERIO฀
%L฀ FRENESÓ฀ REVOLUCIONARIO฀ PRODUJO฀ EN฀
&RANCIA฀ORADORES฀Y฀CAUDILLOS฀EL฀PATRIO-
TISMO฀HIZO฀EN฀%SPA×A฀POETAS฀Y฀SOLDA-
DOS฀EN฀lN฀LA฀GUERRA฀DE฀INDEPENDENCIA฀
DIVIDIENDO฀A฀LOS฀ESPA×OLES฀EN฀OPINIO-
NES฀ DEMARCØ฀ ASIMISMO฀ DOS฀ ESCUELAS฀
LITERARIAS฀ DIVERSAS฀ Y฀ ANTAGØNICAS฀ DE฀
UN฀ LADO฀ POETAS฀ DE฀ RAPTOS฀ PINDÈRICOS฀
DE฀ FOGOSA฀ INSPIRACIØN฀ ALUMNOS฀ DE฀ LA฀
MUSA฀PATRIØTICA฀DEL฀OTRO฀ LADO฀HUMA-
NISTAS฀ESTIMABLES฀UN฀CØMICO฀ATILDADÓ-
SIMO฀LÓRICOS฀DE฀EXQUISITO฀ESTILO฀Y฀DELI-
CADAS฀FORMAS฀#ARO฀฀P฀	
$E฀ ESTE฀ MODO฀ OFRECE฀ #ARO฀ UN฀ BALANCE฀
GENÏRICO฀DE฀ LAS฀OBRAS฀Y฀DE฀ LOS฀POETAS฀DE฀ LAS฀
INDEPENDENCIAS฀ HISPÈNICAS฀ QUE฀ INCLUYE฀ A฀
ESPA×OLES฀ E฀ HISPANOAMERICANOS฀ EN฀ LOS฀ QUE฀
ACENTÞA฀ LOS฀ RASGOS฀ POLÓTICOS฀ DE฀ ACTITUDES฀
REVOLUCIONARIAS฀PERO฀ LOS฀CLASIlCA฀DE฀ACUERDO฀
CON฀ LAS฀CORRIENTES฀Y฀ TRADICIONES฀ LITERARIAS฀DEL฀
MOMENTO฀%S฀COHERENTE฀ESTA฀IMAGEN฀DE฀#ARO฀
NO฀ SOLAMENTE฀ CON฀ LA฀ INTERPRETACIØN฀HISTØRICA฀
de los orígenes de las independencias en 
(ISPANOAMÏRICA฀SINO฀MÈS฀BIEN฀CON฀EL฀RECHAZO฀
AL฀ RADICALISMO฀ POLÓTICO฀ AL฀ QUE฀ OPONE฀ UNA฀
INTERPRETACIØN฀DE฀LA฀CULTURA฀CLÈSICA฀Y฀CASTELLANA฀
como elemento domesticador de los dos 
CONTINENTES฀ !SÓ฀ CONCLUYE฀ QUE฀ !MÏRICA฀ ES฀
HEREDERA฀DE฀LA฀CIVILIZACIØN฀ESPA×OLA฀E฀INSISTE฀
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EN฀SU฀ENSAYO฀SOBRE฀h/LMEDOv฀QUE฀EL฀CANTO฀A฀
h*UNÓNv฀Y฀EL฀DE฀ h!YACUCHOv฀QUE฀ENVIØ฀ INCLUSO฀
A฀"OLÓVAR฀EXPRESAN฀EN฀TÏRMINOS฀HISTØRICOS฀ LA฀
INELUDIBLE฀ PRESENCIA฀ ESPA×OLA฀ EN฀ NUESTROS฀
acontecimientos.
.ADA฀ CONSTITUYE฀ INCLUSO฀ UNA฀ PARTICULARIDAD฀
DEL฀TRABAJO฀DE฀h/LMEDOv฀QUE฀VER฀EN฀EL฀h#ANTO฀
A฀*UNÓNv฀REVELACIONES฀DE฀LA฀POESÓA฀HORACIANA฀A฀
QUIEN฀#ARO฀INCLUSO฀TRADUJO฀Y฀DE฀QUIEN฀TUVO฀LA฀
OPORTUNIDAD฀EN฀SU฀MOMENTO฀DE฀INTERCAMBIAR฀
impresiones sobre sus trabajos clásicos con 
-ENÏNDEZ฀0ELAYO฀,O฀QUE฀EN฀EL฀FONDO฀DESTACA฀
#ARO฀ES฀LA฀TESIS฀DE฀UNA฀%DAD฀$ORADA฀A฀LA฀QUE฀
LOS฀CONSERVADORES฀POR฀CONDICIONES฀SOCIALES฀Y฀
CULTURALES฀ACUDIERON฀EN฀DEFENSA฀DE฀LOS฀VALORES฀
VERNÈCULOS฀LA฀TRADICIØN฀E฀INCLUSO฀LAS฀COSTUM-
BRES฀CAMPESINAS฀QUE฀SE฀CONSTITUÓAN฀EN฀ESCENA-
RIOS฀MUCHOS฀MÈS฀AUTÏNTICOS฀DE฀LAS฀VERDADERAS฀
IDEOLOGÓAS฀QUE฀DE฀LA฀MALSANA฀Y฀DEPLORABLE฀VIDA฀
URBANA฀EN฀LA฀QUE฀SE฀IBAN฀INSTALANDO฀LAS฀IDEOLO-
GÓAS฀QUE฀DESTRUÓAN฀LOS฀VÓNCULOS฀DE฀LA฀TRADICIØN฀
POR฀ INNOVACIONES฀PÏRlDAS฀Y฀ ANTE฀ TODO฀ANTI-
RRELIGIOSAS฀COMO฀ANÈRQUICAS฀O฀REVOLUCIONARIAS
!SÓ฀LO฀ENTENDIØ฀#ARO฀AL฀ESTABLECER฀CØMO฀EN฀EL฀
h#ANTO฀A฀*UNÓNv฀SE฀ADMITÓA฀LA฀SIGUIENTE฀ESTROFA฀
SOBRE฀LA฀RAZA฀ INDÓGENA฀QUE฀VEÓA฀EN฀"OLÓVAR฀ LA฀
GLORIA฀DE฀ LA฀VENGANZA฀ FRENTE฀A฀ LA฀ CULTURA฀Y฀ LA฀
COLONIZACIØN฀ESPA×OLA฀
3IGUIENDO฀LA฀MODA฀DE฀AQUELLOS฀TIEMPOS฀
PRESENTA฀ /LMEDO฀ LA฀ INDEPENDENCIA฀
COMO฀ REPARACIØN฀ DE฀ LA฀ CONQUISTA฀ Y฀
REIVINDICACIØN฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ DE฀ LA฀
raza desposeída. Huaina Cápac llama 
A฀ "OLÓVAR฀ HIJO฀ AMIGO฀ Y฀ 6%.'!$/2฀
#ONSECUENCIA฀ DEBÓA฀ SER฀ DE฀ *UNÓN฀ Y฀
!YACUCHO฀SEGÞN฀ESTO฀ LA฀ RESTAURACIØN฀
DEL฀ GOBIERNO฀ DE฀ LOS฀ )NCAS฀ EN฀ EL฀ 0ERÞ฀
.ADA฀ CONVENÓA฀ MENOS฀ QUE฀ ESTE฀
propósito a las miras de los campeones 
DE฀LA฀INDEPENDENCIA฀A฀LOS฀COLOMBIANOS฀
NI฀POR฀LA฀IMAGINACIØN฀LES฀PASØ฀LA฀IDEA฀
EXTRA×A฀ EN฀ SU฀ TIERRA฀ DONDE฀ NO฀ HABÓA฀
RAZA฀ INDÓGENA฀ IMPERIAL฀ QUE฀ PUDIESE฀
RECOBRAR฀ LA฀ PERDIDA฀ SOBERANÓA฀ #ARO฀
฀P฀	
,A฀POLÏMICA฀DESATADA฀POR฀LA฀INCLUSIØN฀DE฀LOS฀
INCAS฀QUE฀EN฀EL฀h#ANTO฀A฀*UNÓNv฀HIZO฀/LMEDO฀
DESPLEGØ฀EN฀LOS฀DIARIOS฀COLOMBIANOS฀Y฀ESPA-
×OLES฀UNA฀CONTIENDA฀IDEOLØGICA฀ENTRE฀LIBERALES฀
Y฀CONSERVADORES฀A฀lNALES฀DEL฀SIGLO฀8)8฀COMO฀
SE฀NOTA฀EN฀EL฀CAPÓTULO฀h"OLÓVARv฀DE฀#ARO฀RECO-
gido en su Ideario Hispánico.
%L฀BALANCE฀EN฀#ARO฀DE฀LA฀LITERATURA฀Y฀LA฀POESÓA฀
de la independencia se lo puede considerar 
COMO฀UNA฀REACCIØN฀A฀LA฀INmUENCIA฀DE฀LA฀INVA-
SIØN฀NAPOLEØNICA฀DE฀LA฀QUE฀NO฀TIENE฀UNA฀OPI-
NIØN฀POSITIVA฀Y฀ENCUENTRA฀EN฀ESA฀POESÓA฀DE฀LA฀
independencia la demanda de una demostra-
CIØN฀HISTØRICA฀QUE฀SE฀CONSTRUYE฀SOBRE฀LA฀BASE฀
DE฀UNA฀CONTINUIDAD฀VALE฀DECIR฀%SPA×A฀EN฀LO฀
ORTODOXO฀DE฀LAS฀IDEAS฀O฀EN฀LO฀SECULAR฀DE฀ELLAS฀
ES฀LA฀MAYOR฀INmUENCIA฀QUE฀HA฀DETERMINADO฀A฀
LOS฀HISPANOAMERICANOS฀A฀LO฀LARGO฀DE฀CINCO฀SI-
GLOS฀ASÓ฀TERMINA฀EXPRESÈNDOLO฀CUANDO฀HABLA฀
DE฀/LMEDO฀
#OMPARABLE฀ A฀ UN฀ ÈRBOL฀ QUE฀ SIN฀ MU-
DAR฀ DE฀ ASIENTO฀ LAS฀ RAÓCES฀ CAMBIA฀ DE฀
POSICIØN฀CUANDO฀EL฀NUEVO฀CAUCE฀Y฀CUR-
SO฀ VARIO฀ DE฀ ALGÞN฀ RÓO฀ TRUECA฀ Y฀ ALTERA฀
LAS฀ DEMARCACIONES฀ ANTIGUAS฀ /LMEDO฀
APEGADO฀ SIEMPRE฀ AL฀ TERRU×O฀ NATIVO฀
DE฀ 'UAYAS฀ FUE฀ SUCESIVAMENTE฀ ESPA-
×OL฀ AMERICANO฀ PERUANO฀ COLOMBIANO฀
ECUATORIANOx฀ PERUANO฀ SE฀ REPUTABA฀
POR฀LOS฀A×OS฀DE฀฀EN฀QUE฀FUE฀MIEM-
BRO฀DEL฀#ONGRESO฀EN฀EL฀0ERÞ฀PERO฀ LAS฀
POESÓAS฀ QUE฀ COMPUSO฀ EN฀ LA฀ PRIMERA฀
DÏCADA฀DEL฀SIGLO฀REBOSAN฀ESPA×OLISMO฀
EN฀TODOx฀EL฀POETA฀SENTADO฀A฀LA฀฀SOMBRA฀
Nada resulta tan curioso en la obra y 
el pensamiento de Caro que analizar 
su crítica a los cantos poéticos de la 
revolución y examinar particularmente 
unos de ellos, los del peruano Olmedo. 
Caro concluye diciendo que hasta en 
la poesía, la versificación de las glorias 
de independencia fue producida por la 
influencia española.
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DEL฀h«RBOL฀DEL฀DESIERTOv฀SUELTA฀LA฀RIENDA฀
A฀LA฀IMAGINACIØN฀TRASLADASE฀EN฀IDEA฀A฀
LOS฀ CAMPOS฀ DONDE฀ EL฀ PUEBLO฀ ESPA×OL฀
COMBATE฀POR฀SU฀INDEPENDENCIA฀DECLA-
MA฀CONTRA฀LA฀PERJURIA฀DE฀&RANCIA฀E฀IN-
VOCA฀LA฀AYUDA฀DEL฀/MNIPOTENTE฀A฀FAVOR฀
DE฀{,A฀-ADRE฀%SPA×A{฀LA฀DE฀{&E฀PURA฀Y฀
ENTERA{x฀!NÞNCIASE฀ YA฀ EN฀EL฀ PLAN฀GE-
NERAL฀ Y฀ EN฀ ALGUNOS฀ RASGOS฀ ENÏRGICOS฀
DE฀h%L฀«RBOLv฀EL฀CANTOR฀DE฀*UNÓN฀%S฀ES-
PA×OL฀AÞN฀Y฀VUELA฀A฀COMBATIR฀CON฀SUS฀
QUERIDOS฀ESPA×OLES฀ LA฀-USA฀QUE฀MÈS฀
ADELANTE฀MALDICIENDO฀ EL฀ NOMBRE฀ QUE฀
ANTES฀BENDIJO฀HABÓA฀DE฀ABANDONAR฀LAS฀
RISUE×AS฀ MÈRGENES฀ DEL฀ 'UAYAS฀ PARA฀
MEZCLARSE฀CUAL฀AMAZONA฀EN฀LAS฀lLAS฀DE฀
LOS฀PATRIOTAS฀AMERICANOSx฀3US฀SENTI-
MIENTOS฀PATRIØTICOS฀LLEVABAN฀UN฀ÓMPE-
TU฀CIEGO฀Y฀DESCAMINADO฀Y฀POR฀UNA฀CON-
TRADICCIØN฀ FRECUENTE฀ENTONCES฀O฀BIEN฀
POR฀ PRUDENTE฀ Y฀ MEDITADA฀ SIMULACIØN฀
/LMEDO฀AL฀MISMO฀TIEMPO฀QUE฀MALDE-
CÓA฀AL฀DESPOTISMO฀CONSIDERABA฀SAGRA-
DAS฀Y฀DIVINAS฀LAS฀PERSONAS฀DE฀LA฀FAMILIA฀
REAL฀ESPA×OLA฀ECHANDO฀UN฀VELO฀SOBRE฀
SU฀IMBECILIDAD฀Y฀RECIENTES฀ESCÈNDALOS฀
%L฀GENEROSO฀VASALLO฀TODO฀LO฀PERDONA฀Y฀
REAVIVA฀ SU฀ LEALTAD฀ VIENDO฀ A฀ SUS฀ REYES฀
PRISIONEROS฀ DEL฀ FEMENTIDO฀ INVASOR฀ TAL฀
ERA฀EL฀SENTIMIENTO฀POPULAR฀Y฀TAL฀EL฀QUE฀
SINCERAMENTE฀A฀NUESTRO฀JUICIO฀EXPRESA-
BA฀/LMEDO฀#ARO฀฀P฀	
,OS฀MATICES฀QUE฀FUERON฀ADQUIRIENDO฀LAS฀INTER-
PRETACIONES฀HISTØRICAS฀DE฀LAS฀INDEPENDENCIAS฀
NO฀TUVIERON฀A฀LA฀LUZ฀DE฀#ARO฀SINO฀UN฀EJE฀COMÞN฀
QUE฀LOS฀ENVOLVÓA฀%SPA×A฀Y฀SUS฀CIRCUNSTANCIAS฀
COYUNTURALES฀$E฀NUEVO฀COMO฀SE฀RECORDARÈ฀LA฀
TESIS฀DE฀INVESTIGACIØN฀DE฀h-ODERNIDAD฀E฀)NDE-
PENDENCIASv฀ 'UERRA฀	฀ LA฀ IMAGEN฀DE฀ LAS฀
INDEPENDENCIAS฀ ESPA×OLAS฀ Y฀ AMERICANAS฀ ES-
TÈN฀DETERMINADAS฀POR฀LA฀INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀
PROCESOS฀DE฀EMANCIPACIØN฀QUE฀SE฀ENCUADRA-
RON฀EN฀UN฀PROCESO฀COYUNTURAL฀Y฀QUE฀CON฀ANTE-
RIORIDAD฀JUZGA฀*OSÏ฀,UIS฀2OMERO฀EN฀EL฀MARCO฀
DE฀LA฀DISCUSIØN฀ENTRE฀UNA฀%SPA×A฀ORTODOXA฀Y฀
UNA฀%SPA×A฀HETERODOXA฀
$ENSAS฀Y฀ELABORADAS฀LAS฀DOCTRINAS฀QUE฀
INSPIRABAN฀TODOS฀ESOS฀MODELOS฀ERAN฀AL฀
MISMO฀TIEMPO฀FRUTO฀DE฀LA฀REmEXIØN฀DE฀
PENSADORES฀INDIVIDUALES฀nMÈS฀ORIGINA-
LES฀UNOS฀QUE฀OTROS฀n฀Y฀DE฀LA฀EXPERIENCIA฀
HISTØRICA฀ ACUMULADA฀ FUERA฀ SOBRE฀ LAR-
GOS฀ PROCESOS฀ YA฀ SOBREPASADOS฀ FUERA฀
sobre la candente realidad. Llegaron 
A฀ ,ATINOAMÏRICA฀ NO฀ SØLO฀ CONSTITUIDAS฀
como un cuerpo teórico sino como un 
CONJUNTO฀DE฀VERDADES฀COMPENDIADAS฀Y฀
CASI฀DE฀PRESCRIPCIONES฀PRÈCTICAS฀0ERO฀
TODAS฀ESAS฀DOCTRINAS฀SE฀HABÓAN฀CONSTI-
tuido sobre situaciones ajenas al mun-
DO฀HISPANOLUSITANO฀ Y฀MÈS฀ AJENAS฀ AÞN฀
AL฀MUNDO฀COLONIAL฀QUE฀DEPENDÓA฀DE฀LAS฀
DOS฀ NACIONES฀ IBÏRICASx฀,AS฀ IDEAS฀ DE฀
LA฀ )LUSTRACIØN฀ HABÓAN฀ PENETRADO฀ CIER-
TAMENTE฀EN฀ESE฀MUNDO฀COLONIAL฀PERO฀
POR฀VÓAS฀DIVERSAS฀Y฀EN฀DISTINTOS฀CONTEX-
TOS฀0ARA฀MUCHOS฀HISPANOAMERICANOS฀
LAS฀IDEAS฀DE฀LOS฀PENSADORES฀FRANCESES฀
LLEGARON฀ A฀ TRAVÏS฀ DE฀ SUS฀ DIVULGADORES฀
ESPA×OLES฀PARA฀ LOS฀CUALES฀CIERTOS฀AS-
PECTOS฀ESTABAN฀VEDADOS฀O฀FUERON฀CUI-
dadosamente omitidos. Cuando empe-
ZØ฀LA฀OLA฀REVOLUCIONARIA฀DE฀฀LOS฀HE-
CHOS฀EMPEZARON฀A฀CONFRONTARSE฀CON฀LAS฀
IDEAS฀PRECONCEBIDASx$E฀PRONTO฀SE฀VIO฀
QUE฀CRECÓA฀EN฀MUCHAS฀MENTES฀EL฀DESIG-
NIO฀EMANCIPADORx฀5NOS฀CREYERON฀QUE฀
ERA฀LLEGADA฀LA฀OCASIØN฀DElNITIVA฀Y฀OTROS฀
PENSARON฀ QUE฀ ERA฀ NECESARIO฀ MARCHAR฀
con tiento sin precipitar las decisiones 
2OMERO฀฀PP฀-	฀
,A฀VALIDEZ฀DE฀ESA฀PERSPECTIVA฀HISTØRICA฀EN฀ LA฀
QUE฀SE฀PUEDAN฀TRAZAR฀LOS฀RASGOS฀CONSERVADORES฀
asumidos en la era post-independentista para 
LAS฀NACIONES฀HISPANOAMERICANAS฀A฀LA฀LUZ฀DE฀LO฀
INUSITADO฀DE฀LAS฀INDEPENDENCIAS฀HISPANOAME-
RICANAS฀h%L฀PENSAMIENTO฀POLÓTICO฀DE฀LA฀EMAN-
CIPACIØNv฀TUVO฀UNA฀OSCILACIØN฀ENTRE฀TEORÓAS฀AL฀
ALCANCE฀Y฀SITUACIONES฀CONTRADICTORIAS฀2OME-
RO฀	฀LO฀QUE฀GENERØ฀UNA฀VENA฀MÈS฀ALLÈ฀DE฀
LAS฀ DIFERENCIACIONES฀ ENTRE฀ LIBERALES฀ Y฀ CONSER-
VADORES฀DE฀ESTIRPE฀REPUBLICANA฀O฀DE฀PATRIOTIS-
MO฀CONSERVADOR฀4ANTO฀"OLÓVAR฀PERO฀CABE฀AD-
VERTIR฀EN฀UN฀SENTIDO฀RESTRICTIVO	฀COMO฀,UCAS฀
!LAMÈN฀Y฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀RECURRIRÓAN฀AL฀
REPUBLICANISMO฀CONSERVADOR฀฀ENTENDI฀DO฀COMO฀
EL฀EQUILIBRIO฀DE฀PODERES฀EN฀ARAS฀DE฀฀MANTENER฀
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LAS฀INSTITUCIONES฀DEMOCRÈTICAS฀PERO฀DELIMITAR฀
LAS฀PASIONES฀POLÓTICAS฀QUE฀LAS฀ELECCIONES฀nCON฀
SUFRAGIO฀UNIVERSAL฀n฀Y฀LAS฀FORMAS฀DE฀REPRESEN-
tación –SENADO฀Y฀CÈMARAS฀n฀ADQUIRÓAN฀EN฀SO-
CIEDADES฀AÞN฀ANALFABETAS฀BELIGERANTES฀Y฀PRO-
FUNDAMENTE฀CAUDILLISTAS฀COMO฀CLIENTELARES฀ERA฀
un propósito de las elites en el poder. 
3IMØN฀"OLÓVAR฀E฀IGUALMENTE฀-IGUEL฀!NTONIO฀
#ARO฀ SE฀ ENCONTRARON฀ EN฀ ESA฀ DISYUNTIVA฀ hDE-
MOCRACIAS฀ RESTRINGIDASv฀ 0ARA฀ EL฀ CASO฀ BASTA฀
RECORDAR฀ CØMO฀ #ARO฀ EN฀ MOMENTOS฀ EN฀ QUE฀
SE฀ESCRIBÓAN฀LOS฀ARTÓCULOS฀QUE฀COMPRENDERÓAN฀
hLA฀#ONSTITUCIØN฀COLOMBIANA฀DE฀v฀3IERRA฀
	฀DESPUÏS฀DE฀LA฀GUERRA฀CIVIL฀DEL฀A×O฀฀
APELABA฀A฀ESTA฀ACTITUD฀POLÓTICA฀DE฀ FRENO฀Y฀DE฀
prudencia. En esa Constitución se proclamaba 
EL฀PROYECTO฀POLÓTICO฀DE฀LA฀h2EGENERACIØNv฀COMO฀
LA฀EXPRESIØN฀DE฀UNA฀SOCIEDAD฀QUE฀AL฀ESTAR฀IN-
MERSA฀EN฀UNA฀SITUACIØN฀POLÓTICA฀DE฀ANARQUÓA฀Y฀
REVOLUCIONES฀SE฀LE฀ANTEPONE฀LA฀NECESIDAD฀DEL฀
ORDEN฀SOCIAL฀Y฀LA฀RESTAURACIØN฀DE฀LAS฀INSTITUCIO-
NES฀MEDIANTE฀UN฀PROCESO฀JURÓDICO฀QUE฀LIMITA฀
LAS฀ FORMAS฀DE฀ REPRESENTACIØN฀ Y฀DE฀PARTICIPA-
CIØN฀POLÓTICA฀
9฀ EN฀ ESTE฀ PRIMER฀ EXPERIMENTO฀ CONS-
TITUCIONAL฀ LA฀ PROPUESTA฀ DE฀ "OLÓVAR฀ AL฀
congreso Venezolano se parece más 
a las soluciones propuestas por Ma-
DAME฀DE฀ 3TAÑL฀ QUE฀ EL฀ LIBERALISMO฀NA-
CIENTE฀ EN฀ #ONSTANT฀ )GUALMENTE฀ QUE฀
-ADAME฀DE฀3TAÑL฀"OLÓVAR฀PENSABA฀QUE฀
hDE฀ NINGÞN฀MODO฀ SERÓA฀ UNA฀ VIOLACIØN฀
de la igualdad política crear un cuerpo 
DE฀HOMBRES฀{CONSERVADORES{฀CON฀CIERTO฀
PRIVILEGIO฀3IN฀EMBARGO฀CREAR฀UNA฀NO-
BLEZA฀SERÓA฀DESTRUIR฀A฀LA฀VEZ฀LA฀IGUALDAD฀
Y฀LA฀LIBERTADv฀!GUILAR฀฀!GUIRRE฀฀
PP฀-	฀
0ERO฀ DE฀ NINGÞN฀ MODO฀ DEBÓA฀ DEJARSE฀ QUE฀ EL฀
BIENESTAR฀ DE฀ LA฀ NACIØN฀QUEDARA฀ AL฀ ACASO฀ Y฀ A฀
LA฀AVENTURA฀DE฀LAS฀ELECCIONES฀0ARA฀CONSEGUIR฀
EL฀EQUILIBRIO฀ENTRE฀ LOS฀PODERES฀"OLÓVAR฀HABÓA฀
SEGUIDO฀DE฀CERCA฀EL฀EJEMPLO฀DE฀)NGLATERRA฀PRO-
puso dar a la legislatura el poder de despe-
DIR฀A฀LOS฀MINISTROS฀Y฀AL฀PRESIDENTE฀DAR฀A฀ESTE฀
฀ÞLTIMO฀LA฀FACULTAD฀DE฀SUSPENDER฀LAS฀DECISIONES฀
DEL฀PODER฀JUDICIAL฀Y฀POR฀ÞLTIMO฀LA฀CREACIØN฀DE฀
UN฀SENADO฀HEREDITARIO฀PARA฀DAR฀ESTABILIDAD฀AL฀
GOBIERNO฀Y฀PARA฀QUE฀SIRVIERA฀COMO฀CONTRAPE-
SO฀PARA฀EL฀GOBIERNO฀Y฀PARA฀EL฀PUEBLOv฀"ARØN฀
฀PP฀-	
%STAS฀PALABRAS฀SE฀REPETIRÈN฀COMO฀SE฀HA฀SE×A-
LADO฀AQUÓ฀EN฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀EN฀EL฀A×O฀DE฀
฀CUANDO฀PLANTEA฀LA฀NECESIDAD฀DE฀CREAR฀UNA฀
CÈMARA฀DE฀NOTABLES฀nLETRADOS฀Y฀CON฀PROPIEDAD฀
Y฀COMO฀COMPLEMENTO฀SE฀ LE฀ATRIBUYEN฀AL฀PRE-
SIDENTE฀PODERES฀ EXTRAORDINARIOS฀ ES฀DECIR฀ SE฀
RESTRINGE฀LA฀DEMOCRACIA฀Y฀SE฀EMPLAZA฀EL฀PODER฀
POLÓTICO฀A฀CONVERTIRSE฀EN฀UN฀PRESIDENCIALISMO฀
AUTORITARIO฀#ARO฀	฀0ERO฀HAY฀QUE฀ADVERTIR฀
QUE฀ENTRE฀ LAS฀ FORMULACIONES฀DE฀"OLÓVAR฀Y฀SUS฀
RESORTES฀POLÓTICOS฀Y฀LOS฀DE฀#ARO฀MEDIAN฀AL฀ME-
NOS฀CINCO฀O฀SEIS฀DÏCADAS฀DE฀DECISIVOS฀ACONTE-
CIMIENTOS฀HISTØRICO-políticos. 
%STA฀ FØRMULA฀ CONSTITUCIONAL฀ CON฀ LA฀ DE฀ LOS฀
TRADICIONALISTAS฀ LIBERALES฀ ESPA×OLES฀ LA฀
INFERIMOS฀ DEL฀ LIBRO฀ Historia de las derechas 
españolas. De la ilustración a nuestros días 'ONZÈLEZ฀
	฀ YA฀ QUE฀ #ARO฀ EN฀ ARAS฀ DE฀ SALVAR฀ EL฀
ORDEN฀ TRADICIONAL฀ Y฀ LAS฀ MEJORES฀ HERENCIAS฀
POLÓTICAS฀SE฀IMAGINA฀UN฀ORDEN฀POLÓTICO฀QUE฀A฀
LA฀MANERA฀DE฀ LA฀%SPA×A฀ )MPERIAL฀ COLONIAL฀ SE฀
TRANSMUTE฀EN฀UNA฀2EPÞBLICA฀CONSERVADORA฀DE฀
GRAMÈTICOS฀Y฀LETRADOS฀EN฀EL฀PODER฀0ARA฀#ARO฀LA฀
TRANSFORMACIØN฀ SOCIAL฀ ACAECIDA฀ EN฀ #OLOMBIA฀
DURANTE฀ EL฀ SIGLO฀ 8)8฀ SE฀ EXPRESA฀ DE฀ MANERA฀
Acentuando la apreciación de Caro 
en la que se destaca la coyuntura 
histórica de la invasión napoleónica, las 
revoluciones de Independencia deben 
ser reconstruidas sobre la base de la 
historia literaria que es nada más que 
hispánica. El que vea en ellas una ruptura 
no logrará, por los mayores esfuerzos 
científicos, concluir que, pese a la 
independencia, Hispanoamérica sigue 
siendo heredera de la cultura española.
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NEGATIVA฀POR฀CUANTO฀SE฀TRANSITA฀DE฀LA฀ANARQUÓA฀
A฀LA฀LEGALIDAD฀DE฀LA฀ILEGALIDAD฀A฀LA฀REVOLUCIØN฀
Y฀DE฀VEZ฀EN฀CUANDO฀A฀LA฀ESTABILIDAD฀O฀EL฀ORDEN฀
SOCIAL฀#ON฀ESOS฀TÏRMINOS฀#ARO฀PROPONE฀QUE฀
PARA฀SUPERAR฀ESE฀ESTADO฀SOCIAL฀DE฀LA฀ANARQUÓA฀
SE฀PUEDE฀SE×ALAR฀LA฀IDEOLOGÓA฀QUE฀LA฀CAUSA฀EL฀
LIBERALISMO฀EN฀EL฀ÈMBITO฀MUNDIAL฀,AS฀FUENTES฀
DE฀ LOS฀ DESASTRES฀ DE฀ LA฀ CIVILIZACIØN฀ MODERNA฀
SE฀ HAN฀ INCUBADO฀ A฀ PARTIR฀ DE฀ LAS฀ IDEOLOGÓAS฀
SECULARES฀EL฀LIBERALISMO฀PRIMORDIALMENTE฀Y฀LA฀
amenaza potencial del socialismo.
$E฀ESTE฀MODO฀SE฀PUEDE฀INFERIR฀DE฀UN฀PÈRRAFO฀
CØMO฀LA฀DEMOCRACIA฀RESTRINGIDA฀PERO฀EN฀UNA฀
VERSIØN฀ CRIOLLA฀DE฀ LA฀ h-ONARQUÓA฀ CONSTITUCIO-
NALv฀PODRÓA฀SER฀APLICADA฀EN฀EL฀CASO฀COLOMBIA-
NO฀A฀PARTIR฀DE฀LAS฀REFORMAS฀QUE฀IBAN฀ENCAMINA-
DAS฀A฀ELABORARSE฀EN฀LA฀#ONSTITUCIØN฀0OLÓTICA฀DE฀
฀!SÓ฀LO฀AlRMØ฀EN฀SU฀PEQUE×A฀INTERVENCIØN฀
TITULADA฀h%LECCIØN฀DE฀SENADORESv฀DEL฀฀DE฀JULIO฀
DE฀฀EN฀LA฀QUE฀AlRMØ฀
6OLVIENDO฀A฀LA฀COMPARACIØN฀CON฀OTRAS฀LE-
GISLACIONES฀CREO฀YO฀QUE฀ LO฀ IMPORTANTE฀
LO฀DECISIVO฀EN฀EL฀PUNTO฀QUE฀SE฀DISCUTE฀
ES฀LA฀CONSIDERACIØN฀DE฀QUE฀LA฀DIVISIØN฀DEL฀
PODER฀LEGISLATIVO฀EN฀DOS฀CÈMARAS฀NO฀ES฀
UNA฀INSTITUCIØN฀DEMOCRÈTICA฀SINO฀MIXTA฀
COPIADA฀DE฀LAS฀MONARQUÓAS฀CONSTITUCIO-
NALES฀Y฀ESPECIALMENTE฀DE฀)NGLATERRA฀QUE฀
DIO฀EL฀PRIMER฀MODELO฀POR฀LAS฀REPÞBLICAS฀
QUE฀LA฀HAN฀ADOPTADO฀Y฀QUE฀EN฀EL฀ORIGI-
NAL฀Y฀NO฀EN฀MALAS฀COPIAS฀ES฀DONDE฀HA฀
DE฀ EXAMINARSE฀ LA฀ INSTITUCIØN฀ A฀ lN฀ DE฀
ESTUDIAR฀ SU฀ ESPÓRITU฀ DECIDIR฀ HASTA฀ QUÏ฀
PUNTO฀PUEDE฀IMITARSE฀Y฀PROCURAR฀QUE฀SU฀
IMITACIØN฀NO฀SEA฀SERVIL฀Y฀MATERIAL฀SINO฀
RAZONABLE฀Y฀ATINADA฀#ARO฀฀P฀	
(OVLVWHPDPL[WRR´PRQDUTXtDFRQVWLWXFLRQDOµ
SURSXHVWDSRU&DURHQODTXHVHGLYLGHHOOHJLV-
ODWLYRHQGRVFiPDUDVXQDEDMD\RWUDDOWDXQD
con representación popular de la muchedum-
EUHTXHGHEHVHUOLPLWDGD\RWUDFRQODPD\RUtD
GH ODUHSUHVHQWDFLyQHQ ODTXHVHHQFXHQWUDQ
ORVLQGLYLGXRVPiVGRWDGRVGHODVRFLHGDGVX-
SXVRHOTXHVHSXGLHUDOLPLWDUDOPi[LPRHOPH-
canismo abierto de la representación política 
TXHFRQYHUWtDDFXDOTXLHULQGLYLGXRGHODVRFLH-
dad en funcionario público o le permitía un as-
censo social a través de la actividad política, en 
especial si eran militares, comerciantes o pro-
fesionales. La elección popular para Caro como 
la soberanía popular adolecen severamente de 
las fallas propias de un sistema político en la 
TXHSRUQDWXUDOH]DHVQHFHVDULROLPLWDU²VHYH-
ramente– la democracia.
.ADA฀REVELA฀TAN฀CLARAMENTE฀EL฀MATIZ฀REACCIO-
NARIO฀DE฀#ARO฀AL฀DESESTIMAR฀EL฀VALOR฀DE฀LA฀DE-
MOCRACIA฀REPRESENTATIVA฀QUE฀CUANDO฀LLEGA฀A฀LA฀
AlRMACIØN฀QUE฀SIGUE฀
El remedio no está en tratar de restrin-
GIR฀ EL฀ SUFRAGIO฀POPULAR฀POR฀ ELECCIONES฀
INDIRECTAS฀QUE฀ TIENDEN฀A฀DESVIRTUARLO฀
EN฀SU฀ORIGEN฀Y฀NO฀CORRIGEN฀SUS฀DEFECTOS฀
El remedio consiste en buscar contra-
peso a la representación democrática. 
$EJEMOS฀ LA฀ CÈMARA฀ POPULAR฀ CON฀ SUS฀
VENTAJAS฀Y฀DEFECTOS฀CARACTERÓSTICOS฀%N฀
ella tienen asiento las pasiones ardien-
TES฀ LOS฀ INTERESES฀ PROGRESIVOS฀ Y฀ SI฀ SE฀
QUIERE฀LAS฀TENDENCIAS฀REVOLUCIONARIAS฀
0ERO฀ SOMETIDA฀ A฀ LA฀ MISMA฀ CORRIENTE฀
DE฀ LA฀OTRA฀CÈMARA฀QUE฀ REPRESENTA฀ LAS฀
TRADICIONES฀ E฀ INTERESES฀ CONSERVADO-
RES฀ MODERARÈ฀ CON฀ LA฀ PRÈCTICA฀ DE฀ LOS฀
NEGOCIOS฀Y฀ LA฀CONCURRENCIA฀DE฀ESE฀CO-
LABORADOR฀SABIO฀Y฀DISCRETO฀EL฀ARDOR฀DE฀
NOVEDADES฀PELIGROSAS฀Y฀SE฀OBTENDRÈ฀LA฀
CONCILIACIØN฀DE฀ LA฀ LIBERTAD฀ Y฀ EL฀ORDEN฀
QUE฀ ES฀ NUESTRO฀ LEMA฀ NACIONAL฀ #ARO฀
฀P฀	
!L฀ ACEPTAR฀ EL฀ CARÈCTER฀ DESORGANIZADO฀ E฀ INES-
table de la estructuración de la sociedad co-
LOMBIANA฀#ARO฀JUSTIlCØ฀LA฀NECESIDAD฀DE฀CON-
SIDERAR฀QUE฀ES฀A฀PARTIR฀DEL฀GOBERNANTE฀Y฀NO฀DE฀
LOS฀PUEBLOS฀DE฀DONDE฀PROVIENEN฀Y฀SURGEN฀LOS฀
REPRESENTANTES฀POLÓTICOS฀!SÓ฀CONCLUÓA฀PARTE฀DE฀
SU฀EXPOSICIØN฀SOBRE฀EL฀PODER฀LEGISLATIVO฀
.O฀HABIENDO฀ORGANISMOS฀BIEN฀DETERMI-
NADOS฀SE฀ATRIBUYE฀AL฀GOBIERNO฀LA฀FACUL-
tad de designar representantes de todo 
LO฀QUE฀NO฀ES฀PUEBLO฀3ØLO฀FALTA฀A×ADIR฀
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2AFAEL฀!LFONSO฀2UBIANO฀-U×OZ
SI฀EL฀CONSEJO฀LO฀JUZGA฀CONVENIENTE฀QUE฀
el gobierno elegirá esos seis senadores 
como representantes de determinados 
ELEMENTOS฀ SOCIALES฀ POR฀ EJEMPLO฀ DEL฀
ALTO฀ CLERO฀ DE฀ LA฀ CLASE฀ MILITAR฀ DE฀ LOS฀
INTERESES฀ECONØMICOS฀COMERCIALES฀IN-
DUSTRIALES฀Y฀AGRÓCOLAS฀Y฀DE฀LAS฀PROFESIO-
NES฀INTELECTUALES฀0OR฀ESTE฀MEDIO฀SERÈ฀
A฀ LO฀ MENOS฀ POSIBLE฀ QUE฀ VAYAN฀ AL฀ SE-
NADO฀ CIERTAS฀ EMINENCIAS฀ SOCIALES฀ QUE฀
LOS฀ POLÓTICOS฀ EXCLUYEN฀ DE฀ SUS฀ LISTAS฀ Y฀
CUYOS฀NOMBRES฀NO฀DEBEN฀EN฀LA฀DE฀CAN-
DIDATOS฀EXPONERSE฀A฀RUDO฀MANOSEO฀Y฀
a derrota probable en la pugna de las 
PASIONES฀#ARO฀฀P฀	฀
%N฀ CONSECUENCIA฀ #ARO฀ AL฀ SOSPECHAR฀ DE฀ LA฀
DINÈMICA฀ DE฀ SOCIEDADES฀ SIN฀ VIRTUDES฀ CÓVICAS฀
CRISTIANAS฀RECURRE฀A฀LA฀IDEA฀DE฀UNA฀CÈMARA฀DE฀
NOTABLES฀ Y฀ CONCEDE฀PREPONDERANCIA฀AL฀PRESI-
DENTE฀COMO฀LA฀lGURA฀CENTRAL฀Y฀EXCLUSIVA฀DE฀LA฀
articulación del Estado nacional. 
%N฀ UN฀ TRABAJO฀ SINTÏTICO฀ HA฀ SE×ALADO฀ &ERNÈN฀
'ONZÈLEZ฀ CØMO฀ A฀ CAUSA฀ DE฀ ESE฀MITO฀ ANTIJA-
COBINO฀ nPERO฀ CABE฀ ADVERTIR฀ SIN฀ sans culottes–฀
SE฀ESTRECHARON฀LAS฀BANDERAS฀DEL฀CONSERVADU-
RISMO฀COLOMBIANO฀Y฀SE฀PERlLARON฀LOS฀IDEARIOS฀
QUE฀HABRÓAN฀DE฀INTEGRAR฀UNA฀IMAGEN฀DE฀LA฀IN-
mUENCIA฀ESPA×OLA฀CON฀EL฀PROYECTO฀CARISTA฀DE฀LA฀
2EGENERACIØN฀%N฀OTROS฀TÏRMINOS฀EN฀NUESTRO฀
PAÓS฀SE฀IDEØ฀EL฀PRESERVATIVO฀IDEOLØGICO฀ANTES฀
DE฀QUE฀ASOMARA฀EL฀VIRUS฀SOCIAL฀#ITANDO฀A฀*A-
VIER฀(ERRERO฀EN฀SU฀ LIBRO฀El pensamiento reaccio-
nario conservador español,฀ADMITE฀'ONZÈLEZ฀LO฀SI-
GUIENTE฀
3EGÞN฀ *AVIER฀ (ERRERO฀ LA฀ MENTALIDAD฀
apocalíptica de los jesuitas del siglo 
86)))฀ CON฀ SU฀ SENTIDO฀ CATASTRØlCO฀ DE฀
LA฀HISTORIA฀JUEGA฀UN฀PAPEL฀IMPORTANTE฀
en la construcción del pensamiento 
REACCIONARIO฀AL฀PROPORCIONARLE฀UN฀FON-
DO฀EMOCIONAL฀Y฀PASIONAL฀Y฀UN฀TONO฀DE฀
AGRESIVIDAD฀PERSONAL฀%STA฀MENTALIDAD฀
APOCALÓPTICA฀DE฀ LOS฀ JESUITAS฀ QUE฀ SERÈ฀
COMPARTIDA฀ POR฀ MUCHOS฀ HOMBRES฀ DE฀
)GLESIA	฀SE฀EXPLICA฀POR฀ LA฀ TRAGEDIA฀HIS-
TØRICA฀ QUE฀ VIVEN฀ EN฀ EL฀ SIGLO฀ 86)))฀ CON฀
SU฀EXPULSIØN฀DE฀LOS฀REINOS฀BORBØNICOS฀
0ORTUGAL฀%SPA×A฀E฀(ISPANOAMÏRICA	฀Y฀
LA฀DISOLUCIØN฀DE฀SU฀ORDEN฀POR฀EL฀0APA฀
EN฀฀3U฀TRAGEDIA฀ES฀LEÓDA฀COMO฀RE-
SULTADO฀DE฀LA฀ALIANZA฀DE฀LAS฀FUERZAS฀DEL฀
MAL฀EN฀CONTRA฀DEL฀ORDEN฀JESUITA฀COMO฀
MUESTRA฀(ERRERO฀LOS฀JESUITAS฀ESCRIBEN฀
con animosidad personal contra Vol-
TAIRE฀COMO฀SI฀FUERAN฀SUS฀VÓCTIMAS฀PER-
SONALES฀ SINTIÏNDOSE฀ MÈRTIRES฀ BAJO฀ EL฀
ATAQUE฀ DE฀ LOS฀ lLØSOFOS฀ JANSENISTAS฀ Y฀
MASONES฀'ONZÈLEZ฀฀P฀	
,A฀REACCIØN฀ESPA×OLA฀SE฀PRECIPITØ฀AÞN฀MÈS฀CON฀
LA฀OBRA฀DE฀!GUSTÓN฀"ERRUEL฀nCON฀SU฀PARANOIA฀
CONSPIRATIVA–฀QUE฀INmUIRÓA฀EN฀LOS฀PENSADORES฀
INGLESES฀ ENTRE฀ LOS฀ QUE฀ SE฀ DESTACA฀ %DMUND฀
"URKE฀PERO฀SE฀CANALIZARÈ฀CON฀LA฀COYUNTURA฀DE฀
LA฀INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀EN฀LA฀QUE฀SE฀DESATARON฀
SENTIMIENTOS฀NACIONALISTAS฀DE฀ FERVIENTE฀CORTE฀
ANTIFRANCÏS฀Y฀POR฀LAS฀CONSECUENCIAS฀POPULARES฀
DE฀UNA฀LUCHA฀DESENFRENADA฀CONTRA฀.APOLEØN฀
$E฀"ERRUEL฀DESTACA฀'ONZÈLEZ฀QUE฀
Las traducciones de sus escritos al es-
PA×OL฀ VAN฀ A฀ GOZAR฀ DE฀ GRAN฀ DIFUSIØN฀ A฀
PARTIR฀DE฀฀LOS฀PRØLOGOS฀DE฀SUS฀TRA-
DUCTORES฀ PRESENTAN฀ LA฀ INVASIØN฀ NAPO-
LEØNICA฀DE฀%SPA×A฀COMO฀RESULTADO฀DE฀
UNA฀CONSPIRACIØN฀UNIVERSAL฀CONTRA฀LA฀FE฀
CATØLICA฀Y฀PLANTEAN฀LA฀NECESIDAD฀URGEN-
TE฀DE฀LA฀LUCHA฀CONTRA฀LOS฀ESPA×OLES฀CON-
TAMINADOS฀Y฀LAS฀LOGIAS฀MASØNICAS฀,OS฀
LIBERALES฀ ESPA×OLES฀ SON฀ IDENTIlCADOS฀
COMO฀JACOBINOS฀Y฀.APOLEØN฀ES฀PRESEN-
TADO฀COMO฀EL฀GRAN฀JACOBINO฀'ONZÈLEZ฀
฀P฀	฀
#ON฀TODO฀NO฀SE฀PODRÓA฀HACER฀A฀#ARO฀PESE฀A฀SU฀
CONSERVADURISMO฀INTEGRAL฀PARTÓCIPE฀DE฀LA฀BUR-
DA฀TESIS฀BERRUELIANA฀Y฀PARA฀GLORIA฀DEL฀PENSADOR฀
COLOMBIANO฀HABRÓA฀ QUE฀ INSISTIR฀ QUE฀ EN฀ TODO฀
CASO฀SU฀ARGUMENTACIØN฀SE฀QUISO฀MANTENER฀EN฀
UN฀ORDEN฀DEL฀DISCURSO฀hRACIONALISTAv฀VALE฀DE-
CIR฀SIN฀SÓNTOMAS฀DE฀DELIRIO฀APOCALÓPTICO฀!฀LA฀
SUMO฀SE฀PODRÈ฀RECONOCER฀EL฀RETRUÏCANO฀ARGU-
MENTATIVO฀DE฀#ARO฀ES฀DECIR฀LA฀INVERSIØN฀DE฀LOS฀
TÏRMINOS฀HISTØRICOS฀PARA฀QUE฀EL฀SENTIDO฀DE฀UN฀
TÏRMINO฀ SIGNIlQUE฀ SU฀ CONTRARIO฀ PERO฀ DENTRO฀
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DE฀UN฀ESFUERZO฀LØGICO฀LOABLE฀PERO฀NUNCA฀SALTO฀
IRRACIONAL฀nVOCIFERANTE–฀HACIA฀LO฀DESCONOCIDO฀
#OMO฀LO฀EJEMPLIlCA฀SU฀CONTEMPORÈNEO฀'ON-
ZÈLEZ฀ 0RADA฀ EN฀ LA฀ OTRA฀ BANDA฀ DEL฀ ESPECTRO฀
IDEOLØGICO฀LA฀2EVOLUCIØN฀&RANCESA฀CONSIDERA-
DA฀COMO฀UNA฀CONSPIRACIØN฀UNIVERSAL฀CONTRA฀LA฀
RELIGIØN฀ES฀EL฀ACONTECIMIENTO฀QUE฀TRAS฀LA฀LIBER-
TAD฀DESATA฀LAS฀PASIONES฀ANÈRQUICAS฀DE฀LOS฀SE-
RES฀HUMANOS฀ELLA฀SERÈ฀OBJETO฀DE฀EXAMEN฀EN฀EL฀
MUNDO฀EUROPEO฀/CCIDENTAL฀POR฀LOS฀CONSERVA-
DORES฀COMO฀POR฀LOS฀PENSADORES฀EN฀EL฀MUNDO฀
HISPANOAMERICANO฀ A฀ PARTIR฀ DE฀ SUS฀ REVOLUCIO-
NES฀DE฀INDEPENDENCIA฀3IN฀EMBARGO฀UN฀PUNTO฀
DE฀ENLACE฀INTERESANTE฀DE฀DESTACAR฀ES฀QUE฀LOS฀
CONSERVADORES฀HISPANOAMERICANOS฀COLOMBIA-
NOS฀MÈS฀ REACCIONARIOS฀ COMO฀ ASÓ฀MISMO฀ LOS฀
MEXICANOS฀ LOS฀ VENEZOLANOS฀ Y฀ LOS฀ ECUATORIA-
NOS฀ENTRE฀OTROS฀2OMERO฀	฀APELARAN฀A฀LAS฀
BONDADES฀DE฀LA฀h2EVOLUCIØNv฀CUANDO฀ELLAS฀HAN฀
SIDO฀HISTØRICAMENTE฀NO฀OBRAS฀POLÓTICAS฀COMO฀
CONSECUENCIA฀UNIVERSAL฀DE฀LAS฀CLASES฀JACOBINAS฀
Y฀NAPOLEØNICAS฀SINO฀CUANDO฀SE฀INSPIRARON฀EN฀
EL฀ESFUERZO฀DE฀ IDEAS฀E฀ IDEALES฀DE฀RENOVACIØN฀
PROPIAMENTE฀ESPA×OLAS฀#UANDO฀ELLAS฀PRESER-
VAN฀ RASGOS฀ CULTURALES฀ POR฀ EJEMPLO฀ COMO฀ EL฀
QUE฀DESTACA฀"ELLO฀A฀PROPØSITO฀DE฀LA฀CONSABIDA฀
PERSISTENCIA฀DEL฀CONQUISTADOR฀PENINSULAR฀QUE฀
SE฀CHOCØ฀CON฀LA฀PERSISTENCIA฀DE฀LOS฀HISPANO-
americanos por alcanzar su independencia. 
2EVOLUCIØN฀ Y฀ TRADICIØN฀ TENDRÓAN฀ UNA฀ COMU-
NIØN฀Y฀UN฀MISMO฀LENGUAJE฀Y฀SIGNIlCADO฀PARA฀
LOS฀CONSERVADORES฀HISPANOAMERICANOS
#OMO฀ CONSERVADOR฀ CONSCIENTE฀ POR฀ EJEMPLO฀
#ARO฀QUE฀SEGUÓA฀LA฀LÓNEA฀DE฀INTRANSIGENCIA฀AN-
TILIBERAL฀ 3CHMITT฀ 	฀–llamarlo ultramon-
TANO฀ SERÓA฀ IMPRECISO฀ PUES฀ QUÏ฀ MONARQUÓA฀
CABRÓA฀ RESTAURAR฀O฀MEJOR฀ CØMO฀APARTARLO฀DEL฀
LEGADO฀ REPUBLICANO฀DE฀"OLÓVAR฀ASÓ฀ SEA฀EN฀SU฀
FASE฀CONTRACTIVA– logró desestimar la influen-
CIA฀ QUE฀ PARA฀ LAS฀ RELACIONES฀ ENTRE฀ %SPA×A฀ E฀
(ISPANOAMÏRICA฀TUVO฀EL฀PESO฀DE฀LA฀POLÓTICA฀Y฀
trató de sopesar más bien bajo el lente de la 
CULTURA฀ Y฀DE฀ LA฀ RIQUEZA฀ LITERARIA฀ LOS฀ACONTECI-
MIENTOS฀HISTØRICOS฀&UE฀EN฀ LA฀MISMA฀%SPA×A฀
SECULARIZADA฀POR฀ LAS฀ IDEAS฀PROTESTANTES฀Y฀ LAS฀
DE฀LA฀ILUSTRACIØN฀IDEAS฀QUE฀COMBATIERON฀TANTO฀
-ENÏNDEZ฀0ELAYO฀COMO฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀
DE฀MANERA฀DENODADA฀DONDE฀SE฀INICIØ฀EL฀CAMI-
NO฀ TORTUOSO฀DE฀ LA฀CONlGURACIØN฀DE฀ LOS฀ IDEA-
RIOS฀ REVOLUCIONARIOS฀QUE฀ LUEGO฀ RECOGERÈN฀ LOS฀
HÏROES฀EN฀TIERRAS฀AMERICANAS฀0ERO฀AÞN฀MÈS฀
ES฀DE฀ACEPTARSE฀QUE฀QUIENES฀ABANDERARON฀ LA฀
EMANCIPACIØN฀ FUERON฀ LOS฀ HIJOS฀ DE฀ ESPA×OLES฀
Y฀QUE฀SU฀ACTITUD฀POLÓTICA฀EN฀NADA฀COMPRENDÓA฀
entonces una dislocación o ruptura del legado 
CULTURAL฀ESPA×OL฀LO฀QUE฀SE฀SE×ALA฀CON฀INSISTEN-
CIA฀EN฀#ARO฀Y฀QUE฀RATIlCARÈ฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀EXTEN-
SA฀POLÏMICA฀SOBRE฀LOS฀VALORES฀Y฀LAS฀RIQUEZAS฀DE฀
LA฀CULTURA฀ESPA×OLA
%STA฀FORMA฀DE฀COMPRENDER฀LA฀HERENCIA฀Y฀EL฀LE-
GADO฀HISTØRICO฀HIZO฀DE฀LAS฀IMÈGENES฀DE฀%SPA×A฀
EN฀#ARO฀UN฀PROBLEMA฀DE฀DEVOCIØN฀POLÓTICO-cul-
TURAL฀AL฀TIEMPO฀QUE฀LE฀PLANTEØ฀LA฀URGENCIA฀DE฀
MANTENER฀LOS฀VÓNCULOS฀EN฀RAZØN฀DE฀LAS฀CONTIN-
GENCIAS฀Y฀DE฀LOS฀CAMBIOS฀QUE฀ESTAS฀REPÞBLICAS฀
DESORDENADAS฀Y฀CAØTICAS฀VIVÓAN฀A฀LO฀LARGO฀DEL฀
SIGLO฀8)8฀,O฀RATIlCØ฀#ARO฀AL฀CONCLUIR฀ LA฀IDEA฀
DE฀LOS฀ORÓGENES฀DE฀LA฀INDEPENDENCIA฀HISPANO-
AMERICANA฀DE฀LA฀SIGUIENTE฀MANERA฀
La costumbre de considerar nuestra 
guerra de emancipación como guerra 
INTERNACIONAL฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀ CUAL฀
LO฀ FUE฀ LA฀ QUE฀ SOSTUVO฀ %SPA×A฀ CONTRA฀
&RANCIA฀POR฀EL฀MISMO฀TIEMPO฀HA฀PRO-
CEDIDO฀DE฀UN฀PUNTO฀DE฀ VISTA฀ERRØNEO฀
OCASIONADO฀A฀MUCHAS฀Y฀FUNESTAS฀EQUI-
VOCACIONES฀,A฀GUERRA฀DE฀EMANCIPACIØN฀
HISPANOAMERICANA฀FUE฀UNA฀GUERRA฀CIVIL฀
EN฀QUE฀PROVINCIAS฀DE฀UNA฀MISMA฀NACIØN฀
RECLAMARON฀ LOS฀DERECHOS฀DE฀HIJAS฀QUE฀
ENTRABAN฀EN฀LA฀MAYOR฀EDAD฀Y฀RECOBRÈN-
DOLOS฀POR฀ FUERZA฀PORQUE฀ LA฀MADRE฀NO฀
ACCEDÓA฀ POR฀ BUENAS฀ A฀ SUS฀ EXIGENCIAS฀
cada una de ellas estableció su casa 
por separado. Viendo las cosas en este 
ASPECTO฀ QUE฀ ES฀ VERDADERO฀ DEBEMOS฀
RECONOCER฀ QUE฀ LAS฀ RELACIONES฀ QUE฀ HE-
MOS฀ANUDADO฀CON฀LA฀MADRE฀%SPA×A฀NO฀
SON฀ LAS฀ DE฀ USUAL฀ ETIQUETA฀ SINO฀ LAZOS฀
DE฀ FAMILIA฀Y฀QUE฀NO฀ES฀MENOS฀ ÓNTIMO฀
DE฀ LOS฀VÓNCULOS฀QUE฀HAN฀DE฀UNIR฀A฀ LOS฀
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฀PUEBLOS฀QUE฀HABLAN฀CASTELLANO฀EL฀CULTI-
VO฀DE฀UNAS฀MISMAS฀TRADICIONES฀EL฀ESTU-
DIO฀DE฀UNA฀HISTORIA฀QUE฀ES฀EN฀COMÞN฀LA฀
DE฀TODOS฀ELLOS฀#ARO฀฀P฀	฀
0ARA฀SOSTENER฀ESA฀IMAGEN฀DE฀%SPA×A฀Y฀LA฀OB-
SERVACIØN฀ POSITIVA฀ DE฀ LA฀ COLONIZACIØN฀ #ARO฀
recurrió a contemplar la independencia como 
UNA฀ PROLONGACIØN฀ DE฀ LA฀ CRISIS฀ ESPA×OLA฀ Y฀ NO฀
como consecuencia de una colonización des-
AFORTUNADA฀
0ODEMOS฀ CONTEMPLAR฀ –argumenta 
Caro–฀LA฀HISTORIA฀COLONIAL฀EN฀EL฀ASPECTO฀
SOCIAL฀O฀EN฀EL฀ASPECTO฀POLÓTICO฀Y฀DE฀UNO฀
Y฀OTRO฀MODO฀HALLAREMOS฀EN฀ELLA฀LOS฀AN-
TECEDENTES฀LØGICOS฀DE฀NUESTRA฀HISTORIA฀
contemporánea. En el primer concepto 
LA฀ CONQUISTA฀ Y฀ COLONIZACIØN฀ DE฀ ESTOS฀
PAÓSES฀OFRECE฀A฀NUESTRA฀CONSIDERACIØN฀
EL฀ESPECTÈCULO฀DE฀UNA฀RAZA฀VENCIDA฀QUE฀
EN฀PARTE฀DESAPARECE฀Y฀EN฀PARTE฀SE฀MEZ-
CLA฀CON฀UNA฀RAZA฀SUPERIOR฀Y฀VICTORIOSA฀
UN฀PUEBLO฀QUE฀ CADUCA฀ Y฀ OTRO฀QUE฀ EN฀
SU฀ LUGAR฀SE฀ESTABLECE฀DEL฀ CUAL฀ SOMOS฀
LEGÓTIMAS฀RAMAS฀EN฀UNA฀PALABRA฀LA฀FUN-
DACIØN฀Y฀DESENVOLVIMIENTO฀DE฀LA฀SOCIE-
DAD฀A฀QUE฀PERTENECEMOS฀ #ARO฀฀
PP฀-	
#ARO฀RATIlCØ฀LA฀VERSIØN฀POSITIVA฀DE฀LA฀CONQUISTA฀
Y฀LA฀COLONIZACIØN฀ESPA×OLA฀Y฀ACUDIØ฀A฀!NDRÏS฀
"ELLO฀ %SPECIALMENTE฀ DELATAN฀ ESTA฀ URGENCIA฀
PARA฀ RATIlCARLO฀ LOS฀ TRABAJOS฀ MENCIONADOS฀
DE฀#ARO฀ TITULADOS฀ h$ON฀!NDRÏS฀"ELLOv฀ #ARO฀
฀PP฀-	฀h#ENTENARIO฀DE฀"ELLOv฀#ARO฀
฀PP฀-	฀3I฀BIEN฀ALGUNOS฀LA฀PUDIERON฀
CONSIDERAR฀COMO฀NEGATIVA฀Y฀ATROZ฀OTROS฀COMO฀
ARMONIOSA฀Y฀BENÏlCA฀ELLA฀DETERMINØ฀NUESTRA฀
EXISTENCIA฀Y฀ TRASPLANTØ฀A฀NUESTRO฀SUELO฀ LA฀CI-
VILIZACIØN฀ EUROPEA฀ COMO฀ QUEDØ฀ CONSIGNADO฀
EN฀EL฀PENSAMIENTO฀DE฀"ELLO฀$E฀NUEVO฀#ARO฀
RECURRIENDO฀A฀!NDRÏS฀"ELLO฀JUSTIlCA฀QUE฀LA฀2E-
VOLUCIØN฀DE฀)NDEPENDENCIA฀Y฀LOS฀PRØCERES฀QUE฀
LA฀PROMOVIERON฀GERMINARON฀DElNITIVAMENTE฀A฀
TRAVÏS฀DE฀LA฀CULTURA฀ESPA×OLA฀PORQUE฀
*AMÈS฀ UN฀ PUEBLO฀ PROFUNDAMENTE฀ EN-
VILECIDO฀HA฀SIDO฀CAPAZ฀DE฀EJECUTAR฀ LOS฀
GRANDES฀HECHOS฀QUE฀ILUSTRARON฀LAS฀CAM-
PA×AS฀DE฀LOS฀PATRIOTAS฀%L฀QUE฀OBSERVE฀
CON฀OJOS฀lLOSØlCOS฀LA฀HISTORIA฀DE฀NUES-
TRA฀ LUCHA฀CON฀LA฀METRØPOLI฀ RECONOCERÈ฀
SIN฀DIlCULTAD฀QUE฀LO฀QUE฀NOS฀HA฀HECHO฀
PREVALECER฀EN฀ELLA฀ES฀CABALMENTE฀el ele-
mento ibérico฀,OS฀CAPITANES฀Y฀LAS฀LEGIO-
NES฀VETERANAS฀DE฀LA฀)BERIA฀TRANSATLÈNTI-
CA฀FUERON฀VENCIDOS฀POR฀LOS฀CAUDILLOS฀Y฀
LOS฀EJÏRCITOS฀IMPROVISADOS฀DE฀OTRA฀Iberia 
joven฀QUE฀ABJURANDO฀EL฀NOMBRE฀CONSER-
VABAN฀EL฀ALIENTO฀INDOMABLE฀DE฀LA฀ANTI-
gua. La constancia española se ha estrellado 
contra sí misma฀#ARO฀฀P฀	
$E฀ESE฀MODO฀AL฀ENCARAR฀LOS฀RESULTADOS฀DE฀LAS฀
REVOLUCIONES฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀ EN฀ (ISPANO-
AMÏRICA฀NO฀DEJA฀DE฀ ENTREVER฀#ARO฀QUE฀ LA฀ IN-
SISTENCIA฀EN฀EL฀DESARRAIGO฀CULTURAL฀Y฀ESPIRITUAL฀
DE฀ LA฀ %SPA×A฀ COLONIZADORA฀ Y฀ CONQUISTADORA฀
DESVIRTUABA฀PROFUNDAMENTE฀CUALQUIER฀INTENTO฀
POLÓTICO฀DE฀CONSOLIDAR฀LA฀IDENTIDAD฀NACIONAL฀Y฀
DE฀ CONSTRUIR฀ LA฀NACIØN฀PORQUE฀ SI฀ SE฀HUBIESE฀
seguido el curso normal de los acontecimien-
TOS฀TENDRÓAMOS฀QUE฀ACEPTAR฀QUE฀LA฀HONDA฀HUE-
LLA฀DE฀LA฀CONQUISTA฀HISPÈNICA฀ERA฀EL฀HORIZONTE฀
MÈS฀PROPIO฀Y฀VÈLIDO฀A฀SEGUIR฀FRENTE฀A฀MUCHOS฀
OTROS฀PROYECTOS฀SOCIALES฀SUGERIDOS฀A฀LO฀LARGO฀
DEL฀SIGLO฀8)8฀.ADA฀ES฀TAN฀CLARO฀AL฀RECLAMAR฀LA฀
HERENCIA฀OTORGADA฀DE฀LA฀CULTURA฀ESPA×OLA฀EN฀LA฀
2EVOLUCIØN฀DE฀INDEPENDENCIA฀DE฀LOS฀PUEBLOS฀
AMERICANOS฀ QUE฀ CUANDO฀ LEEMOS฀ ESTE฀ APARTE฀
DE฀#ARO
%L฀A×O฀DE฀฀NO฀ESTABLECE฀UNA฀LÓNEA฀
DIVISORIA฀ENTRE฀NUESTROS฀ABUELOS฀Y฀NO-
SOTROS฀PORQUE฀LA฀EMANCIPACIØN฀POLÓTI-
CA฀NO฀SUPONE฀QUE฀SE฀IMPROVISASE฀UNA฀
NUEVA฀ CIVILIZACIØN฀ ,AS฀ CIVILIZACIONES฀
NO฀ SE฀ IMPROVISAN฀ 2ELIGIØN฀ LENGUA฀
COSTUMBRES฀ Y฀ TRADICIONES฀ NADA฀ DE฀
ESTO฀LO฀HEMOS฀CREADO฀TODO฀ESTO฀LO฀HE-
MOS฀ RECIBIDO฀ HABIÏNDONOS฀ VENIDO฀ DE฀
GENERACIØN฀EN฀GENERACIØN฀ Y฀ DE฀MANO฀
EN฀MANO฀POR฀DECIRLO฀ASÓ฀DESDE฀LA฀ÏPO-
CA฀DE฀LA฀CONQUISTA฀Y฀DEL฀PROPIO฀MODO฀
PASARÈ฀A฀NUESTROS฀HIJOS฀Y฀NIETOS฀COMO฀
PRECIOSO฀DEPØSITO฀Y฀RICO฀PATRIMONIO฀DE฀
RAZAS฀CIVILIZADAS฀#ARO฀฀P฀	
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-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀Y฀EL฀PENSAMIENTO฀CONSERVADOR฀ANTE฀LAS฀INDEPENDENCIAS฀HISPANOAMERICANAS
La noción de tradición –CONTINUIDAD฀HISTØRI-
ca–฀EN฀#ARO฀REVELØ฀LA฀FUERZA฀QUE฀SEGÞN฀ÏL฀TENÓA฀
LA฀HISTORIA฀COMO฀PATRIMONIO฀Y฀VÓNCULO฀CULTURAL฀
PUES฀%SPA×A฀NO฀FUE฀EXCLUSIVAMENTE฀PORTADO-
RA฀DE฀UNA฀ FUERZA฀ IMPERIAL฀ENCARGADA฀DE฀CON-
QUISTAR฀ Y฀ COLONIZAR฀ NUESTROS฀ TERRITORIOS฀ FUE฀
TAMBIÏN฀UNA฀POTENCIA฀ CIVILIZATORIA฀ DE฀ LA฀ QUE฀
PROVENÓAN฀ LAS฀ BASES฀ DE฀ NUESTRA฀ ENTRADA฀ A฀ LA฀
CIVILIZACIØN฀EUROPEA฀
.UESTRA฀ INDEPENDENCIA฀VIENE฀DE฀฀
PERO฀ NUESTRA฀ PATRIA฀ VIENE฀ DE฀ SIGLOS฀
ATRÈS฀ .UESTRA฀ HISTORIA฀ DESDE฀ LA฀ CON-
QUISTA฀HASTA฀NUESTROS฀DÓAS฀ES฀LA฀HISTO-
RIA฀DE฀UN฀MISMO฀PUEBLO฀Y฀DE฀UNA฀MIS-
MA฀CIVILIZACIØN฀3I฀COMO฀HA฀OBSERVADO฀
UN฀ILUSTRE฀lLØSOFO฀CONTEMPORÈNEO฀LOS฀
HOMBRES฀ PERTENECEN฀ DE฀ DERECHO฀ A฀ LA฀
ÏPOCA฀QUE฀LOS฀EDUCØ฀MÈS฀QUE฀AQUELLA฀
EN฀QUE฀mORECIERON฀ LOS฀PRØCERES฀DE฀ LA฀
INDEPENDENCIA฀SON฀GLORIA฀NO฀PEQUE×A฀
DE฀ LA฀ COLONIA฀ EN฀ LA฀ QUE฀ SE฀ FORMARON฀
#ARO฀฀P฀	
5NA฀ EVALUACIØN฀ DE฀ LAS฀ CAUSAS฀ DE฀ LA฀
INDEPENDENCIA฀ HIZO฀ QUE฀ #ARO฀ CONCIBIERA฀ LA฀
EMANCIPACIØN฀COMO฀UN฀HECHO฀DE฀OPORTUNISMO฀
EN฀ QUE฀ HISPANOAMERICANOS฀ Y฀ ESPA×OLES฀
LOGRARON฀ CONSEGUIR฀ BENElCIOS฀ PERSONALES฀
$E฀ DONDE฀ SE฀ DEDUCE฀ QUE฀ AL฀ APROVECHARSE฀
de las circunstancias políticas de la 
INVASIØN฀ NAPOLEØNICA฀ FUERON฀ CONCURRIENDO฀
CONSPIRADORES฀ EN฀ AMBOS฀ BANDOS฀ QUE฀ LUEGO฀
UNIERON฀SUS฀ESFUERZOS฀PARA฀HACERLE฀ LA฀GUERRA฀
A฀LA฀DOMINACIØN฀MONÈRQUICA฀DE฀&ERNANDO฀6))฀
,AS฀ALIANZAS฀Y฀LAS฀MIXTURAS฀COMPRENDÓAN฀QUE฀
LA฀ INDEPENDENCIA฀ A฀ LA฀ LUZ฀ DE฀ LA฀ PERCEPCIØN฀
DE฀ #ARO฀ NO฀ FUE฀ UN฀ PROCESO฀ MADURADO฀ EN฀
UNA฀ CONSTRUCCIØN฀ NACIONAL฀ DE฀ REIVINDICACIØN฀
política sino la concurrencia de personalidades 
Y฀DE฀INTERESES฀PARTICULARES฀QUE฀ATIZARON฀EL฀CALOR฀
DE฀ LA฀ CONTIENDA฀ BÏLICA฀ DE฀ MODO฀ QUE฀ #ARO฀
ENCONTRØ฀UN฀ RASGO฀COMÞN฀EN฀ LAS฀SITUACIONES฀
QUE฀ ORIGINARON฀ LA฀ INDEPENDENCIA฀ EL฀ QUE฀ LOS฀
VÓNCULOS฀COMPARTIDOS฀POR฀UNA฀MISMA฀CULTURA฀
NO฀AFECTABAN฀EL฀QUE฀FUERA฀UNA฀CONTIENDA฀ENTRE฀
MIEMBROS฀DE฀UNA฀MISMA฀RAZA฀
$E฀AQUÓ฀EL฀NUEVO฀CARÈCTER฀QUE฀ASUMIØ฀
LA฀GUERRA฀GENERALMENTE฀HABLANDO฀ERAN฀
HIJOS฀DE฀UNA฀MISMA฀RAZA฀MIEMBROS฀DE฀
UNA฀ MISMA฀ FAMILIA฀ LOS฀ QUE฀ SE฀ DISPU-
TABAN฀ EL฀ CAMPO฀ ATENDIDA฀ LA฀ NATURA-
LEZA฀DE฀LOS฀COMBATIENTES฀ LA฀ LUCHA฀ERA฀
DOMÏSTICA฀Y฀SIN฀EMBARGO฀ LOS฀UNOS฀Y฀
LOS฀OTROS฀LLEGARON฀A฀lGURARSE฀QUE฀ERAN฀
GUERRA฀DE฀CASTAS฀CREÓAN฀LOS฀ESPA×OLES฀
QUE฀ SE฀ RENOVABAN฀ LOS฀ TIEMPOS฀ DE฀ LA฀
CONQUISTA฀ LOS฀ AMERICANOS฀ ASIMISMO฀
LO฀CREÓAN฀Y฀EN฀LUGAR฀DE฀APELLIDARSE฀HER-
MANOS฀ O฀ DESCENDIENTES฀ DE฀ AQUELLOS฀
ANTIGUOS฀ COMUNEROS฀ CASTELLANOS฀ QUE฀
DESAlARON฀TODO฀EL฀PODER฀DE฀UN฀#ARLOS฀6฀
EN฀EL฀CAMPO฀DE฀6ILLALAR฀HICIERON฀CAUSA฀
solidaria con los antiguos moradores 
DE฀ !MÏRICA฀ OLVIDADOS฀ DE฀ SUS฀ APELLI-
DOS฀DESENTENDIDOS฀DEL฀IDIOMA฀QUE฀HA-
BLABAN฀Y฀DE฀LA฀SANGRE฀QUE฀LES฀CORRÓA฀EN฀
LAS฀VENAS฀CLAMABAN฀QUE฀IBAN฀A฀VINDICAR฀
con memorables retaliaciones la ruina 
DE฀SUS฀ANTEPASADOS฀!TAHUALPA฀Y฀-OC-
TEZUMA฀#ARO฀฀P฀	
2ECURRIENDO฀UNA฀VEZ฀MÈS฀A฀!NDRÏS฀"ELLO฀–en 
REALIDAD฀ VIOLENTANDO฀ CONSECUENCIAS฀ QUE฀ NO฀
ESTÈN฀EN฀EL฀VENEZOLANO–฀#ARO฀MUESTRA฀DE฀QUÏ฀
MODO฀LAS฀OPINIONES฀REFERIDAS฀A฀ LA฀CONQUISTA฀
PERO฀EN฀ESPECIAL฀A฀LA฀INDEPENDENCIA฀SE฀TRANS-
FORMARON฀DE฀EXALTACIØN฀PATRIØTICA฀ IRRACIONAL฀
EN฀SENSATEZ฀PUES฀SI฀BIEN฀EN฀EL฀JOVEN฀"ELLO฀SE฀
PUEDE฀ RASTREAR฀EL฀ IMPULSO฀ JUVENIL฀QUE฀VALORØ฀
LA฀CONQUISTA฀ESPA×OLA฀DE฀!MÏRICA฀COMO฀UNA฀
USURPACIØN฀Y฀UN฀DETESTABLE฀SAQUEO฀LA฀MADU-
REZ฀ CONSIGUIØ฀ ACLIMATAR฀ nCOMENTA฀ #AROn฀ AL฀
CARAQUE×O฀ QUIEN฀ AL฀ lNAL฀ DE฀ SUS฀ DÓAS฀ PUDO฀
CONTENER฀EL฀SENTIMIENTO฀JUVENIL฀DESPREVENIDO฀
Y฀ACENTUAR฀SU฀CONCIENCIA฀SENSATA฀DE฀ARQUITECTO฀
DE฀!MÏRICA฀AL฀ACEPTAR฀QUE฀ LA฀CONQUISTA฀Y฀ LA฀
COLONIZACIØN฀AÞN฀MÈS฀LA฀INDEPENDENCIA฀FUE-
RON฀OBRA฀DE฀UN฀ESFUERZO฀DE฀CIVILIZACIØN฀DE฀UNA฀
cultura –LA฀IBÏRICA–฀QUE฀PASØ฀A฀NUESTRAS฀TIERRAS฀
POR฀UNA฀MAGISTRAL฀LABOR฀DE฀CULTURIZACIØN฀Y฀SI฀
SE฀HA฀IMPROVISADO฀HA฀SIDO฀MÈS฀POR฀LA฀OBRA฀DE฀
OTRA฀)BERIA฀JOVEN฀QUE฀SE฀HA฀ESTRELLADO฀CONSIGO฀
MISMA฀#ARO฀฀P฀	฀%L฀CAMBIO฀SOCIO-
POLÓTICO฀DE฀LA฀INDEPENDENCIA฀NO฀SIGNIlCØ฀PRO-
GRESO฀NI฀CIVILIDAD฀
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3EMEJANTE฀NUESTRO฀ODIO฀A฀TODO฀LO฀QUE฀
ES฀ ESPA×OL฀ LO฀ HEMOS฀ EXTENDIDO฀ A฀ LA฀
LITERATURA฀ CASTELLANA฀ %SPA×OLES-ame-
RICANOS฀PUDIMOS฀HABER฀SALVADO฀EN฀ LA฀
tabla de nuestra independencia nues-
TRAS฀ TRADICIONES฀HISTØRICAS฀ Y฀ LITERARIAS฀
PUEBLOS฀NUEVOS฀EN฀CUANTO฀AL฀EJERCICIO฀
DE฀NUESTRA฀ AUTONOMÓA฀ PUDIMOS฀ SERLO฀
ANTIGUOS฀ Y฀ RESPETABLES฀ EN฀MATERIA฀ DE฀
CULTURA฀ LITERARIA฀ Y฀ RIQUEZA฀ HISTØRICA฀
0ERO฀ HEMOS฀ RENUNCIADO฀ ESTOS฀ TESO-
ROS฀ Y฀ PREFERIMOS฀ MENDIGAR฀ DE฀ MANO฀
EXTRANJERA฀ LA฀SUSTANCIA฀Y฀AUN฀LA฀ FORMA฀
DE฀NUESTRAS฀PRODUCCIONES฀AQUEL฀ESPÓ-
RITU฀QUE฀NACE฀DE฀LAS฀COSTUMBRES฀DE฀LA฀
NACIØN฀ LOS฀ PENSAMIENTOS฀ EL฀MÏTODO฀
AUN฀EL฀GIRO฀DE฀LA฀FRASE฀TODO฀LO฀TOMAMOS฀
PRESTADO฀Y฀AFECTAMOS฀INDEPENDENCIA฀Y฀
LIBERTAD฀LITERARIAS฀CUANDO฀SØLO฀NOS฀HE-
mos independizado de las condiciones 
DE฀NUESTRA฀ORGANIZACIØN฀NATIVA฀_INDE-
PENDENCIA฀ QUE฀ SØLO฀ SIGNIlCA฀ SERVILI-
DAD฀#ARO฀฀P฀	
,OS฀REFERENTES฀QUE฀PERMITIERON฀LA฀PÏRDIDA฀DE฀LA฀
PERSONALIDAD฀HISTØRICA฀AUTÏNTICA฀DE฀LA฀NACIØN฀
HISPANOAMERICANA฀NO฀SOLAMENTE฀SE฀HALLABAN฀
EN฀EL฀LIBERALISMO฀ESPA×OL฀EN฀LA฀AMBICIØN฀PAR-
TICULARISTA฀DE฀LOS฀AMERICANOS฀SINO฀TAMBIÏN฀EN฀
la ejecución política de los gobiernos libera-
LIZADOS฀ #ASO฀ PATENTE฀ DE฀ ESTOS฀ ORÓGENES฀ FUE฀
EL฀DEL฀PRØCER฀3ANTANDER฀QUIEN฀A฀TRAVÏS฀DE฀LAS฀
REFORMAS฀EDUCATIVAS฀Y฀lLOSØlCAS฀INTRODUJO฀EL฀
PENSAMIENTO฀DE฀$ESTUTT฀DE฀4RACY฀ Y฀ *EREMÓAS฀
"ENTHAM฀EN฀CUYAS฀OBRAS฀ FUERON฀MAL฀EDUCA-
DAS฀LAS฀MENTES฀COLOMBIANAS฀GENERACIØN฀TRAS฀
GENERACIØN฀ %N฀ UNA฀ PUGNA฀ ENTRE฀ IDEOLOGÓA฀ Y฀
RAZA฀QUE฀EN฀ÞLTIMAS฀NO฀HA฀ SIDO฀ RESUELTA฀POR฀
LA฀FUERZA฀INCOMPATIBLE฀QUE฀EL฀LEGADO฀ESPA×OL฀
TUVO฀FRENTE฀AL฀UTILITARISMO฀#ARO฀OBSERVØ฀h,A฀
%SPA×A฀ NUNCA฀ HA฀ SIDO฀ UTILITARISTA฀ EN฀ OTROS฀
TIEMPOS฀SE฀HUBIERAN฀REÓDO฀SUS฀HIJOS฀DE฀DOCTRI-
NA฀TAN฀MEZQUINA฀Y฀COBARDE฀QUE฀VINCULA฀EL฀BIEN฀
EN฀EL฀HALAGO฀DE฀LOS฀SENTIDOS฀HOY฀SØLO฀ALCANZAN฀
A฀ COMPRENDERLA฀ LOS฀ ESPA×OLES฀ DEGENERADOS฀
QUE฀CON฀DOLOR฀SEA฀DICHO฀EMPIEZAN฀A฀ABUNDARv฀
#ARO฀฀PP฀-	
0ARA฀NO฀SACRIlCAR฀ LA฀ARGUMENTACIØN฀A฀ LA฀EVI-
DENCIA฀SEGÞN฀LA฀CUAL฀LA฀REVOLUCIØN฀DE฀INDEPEN-
DENCIA฀HABÓA฀GENERADO฀UNA฀RUPTURA฀COMPLETA฀
IDEOLØGICA฀Y฀CULTURALMENTE฀CON฀%SPA×A฀Y฀PARA฀
A฀UN฀MISMO฀TIEMPO฀DESVIRTUAR฀QUE฀LOS฀HISPA-
noamericanos se independizaron sobre las 
BASES฀Y฀LOS฀FUNDAMENTOS฀DE฀UNA฀HERENCIA฀AD-
QUIRIDA฀POR฀LA฀VÓA฀DE฀LA฀CONQUISTA฀Y฀LA฀COLONIZA-
CIØN฀#ARO฀CONCLUYØ฀SU฀SENTIMIENTO฀DE฀RENOVAR฀
EL฀ESPÓRITU฀ESPA×OL฀DEL฀SIGUIENTE฀MODO฀
_!Y฀ _1UÏ฀ DIFERENTE฀ SERÓA฀ HOY฀ NUESTRA฀
SITUACIØN฀ SI฀ HUBIÏRAMOS฀ TENIDO฀ SUl-
CIENTE฀VALOR฀PARA฀NO฀DEJARNOS฀DOMINAR฀
DE฀ ESTAS฀ OPINIONES฀ EXAGERADAS฀ #ON-
cluida nuestra guerra de independen-
CIA฀DEBIMOS฀INICIAR฀UNA฀ÏPOCA฀DE฀PAZ฀
Y฀ PROGRESO฀ 0OR฀ DESGRACIA฀ NO฀ FUE฀ ASÓ฀
COMO฀YA฀AL฀lN฀NO฀GUERREÈBAMOS฀CONTRA฀
LA฀METRØPOLI฀SINO฀CONTRA฀LOS฀ESPA×OLES฀
NOS฀ PERSUADIMOS฀ QUE฀ DEBÓAMOS฀ ACA-
BAR฀ CON฀ ESE฀ CARÈCTER฀ Y฀ ESE฀ NOMBRE฀ Y฀
COMO฀ÏSTOS฀SUBSISTÓAN฀EN฀NUESTRA฀PRO-
PIA฀ ORGANIZACIØN฀ EN฀ VEZ฀ DE฀ ENVAINAR฀
LA฀ESPADA฀ LA฀ VOLVIMOS฀CONTRA฀NUESTRO฀
PROPIO฀PECHO฀DONDE฀VEÓAMOS฀Y฀VEMOS฀
al enemigo creado por nuestra imagi-
NACIØN฀ _EL฀ CARÈCTER฀ ESPA×OL฀ .O฀ NOS฀
contentamos con independizarnos de 
LA฀ %SPA×A฀ HEMOS฀ PRETENDIDO฀ EMAN-
CIPARNOS฀AUN฀DE฀LA฀SANGRE฀ESPA×OLA฀Y฀
COMO฀ÏSTA฀NOS฀CORRE฀EN฀LAS฀VENAS฀VENI-
MOS฀SANGRÈNDONOS฀MEDIO฀SIGLO฀HA฀CON฀
UNA฀CRUELDAD฀ INSACIABLE฀ _ERROR฀ FUNES-
TO฀#ARO฀฀P฀	
Una evaluación de las causas de la 
independencia hizo que Caro concibiera 
la emancipación como un hecho de 
oportunismo en que hispanoamericanos 
y españoles lograron conseguir 
beneficios personales. De donde se 
deduce que al aprovecharse de las 
circunstancias políticas de la invasión 
napoleónica, fueron concurriendo 
conspiradores en ambos bandos que 
luego unieron sus esfuerzos para hacerle 
la guerra a la dominación monárquica de 
Fernando VII. 
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CONCLUSIONES
%L฀ RETRASO฀ DE฀#OLOMBIA฀ SE฀ HA฀ INICIADO฀ EN฀ LA฀
ÏPOCA฀DE฀LA฀INDEPENDENCIA฀Y฀SE฀HA฀PROLONGADO฀
en la negación de la influencia de la cultura 
ESPA×OLA฀LO฀QUE฀SIGNIlCØ฀PARA฀#ARO฀EL฀REGRESO฀
A฀LA฀BARBARIE฀DE฀MODO฀QUE฀EN฀EL฀PROCESO฀DE฀
RESTAURACIØN฀ LA฀ VUELTA฀ AL฀ RECONOCIMIENTO฀ DE฀
%SPA×A฀ES฀FUNDAMENTAL฀h0ARA฀VOLVER฀AL฀CAMI-
no es menester conciliar el amor de nuestra in-
DEPENDENCIA฀CON฀EL฀DE฀NUESTRA฀RAZA฀Y฀GENIALES฀
COSTUMBRES฀0ROGRESAR฀ES฀PERFECCIONARSE฀PERO฀
z#ØMO฀PUEDE฀UNO฀PERFECCIONARSE฀DESTRUYENDO฀
LOS฀ELEMENTOS฀MISMOS฀DE฀LA฀VIDA฀QUE฀POSEE฀
#ON฀ SENTIMIENTOS฀ DE฀ JUSTICIA฀ Y฀ DE฀ HIDALGUÓA฀
EN฀VEZ฀DE฀RENCOR฀Y฀EGOÓSMO฀PUDIÏRAMOS฀ACASO฀
INICIAR฀UNA฀ÏPOCA฀MENOS฀DESGRACIADA฀Y฀MEJOR฀
QUE฀LA฀PRESENTEv฀#ARO฀฀PP฀-	
5NA฀EVIDENCIA฀DE฀LA฀DESARTICULACIØN฀DE฀LA฀INDE-
PENDENCIA฀COMO฀HITO฀FUNDACIONAL฀DE฀LA฀EMAN-
CIPACIØN฀DE฀LOS฀AMERICANOS฀FRENTE฀A฀%SPA×A฀LO฀
DEMUESTRA฀#ARO฀CUANDO฀EXPRESA฀QUE฀LA฀*UNTA฀
QUE฀SE฀REUNIØ฀EL฀฀DE฀*ULIO฀DE฀฀NO฀LO฀HIZO฀
para proclamar la independencia propiamen-
TE฀DICHA฀3U฀REACCIØN฀ FUE฀MÈS฀BIEN฀A฀SEME-
JANZA฀DE฀ LAS฀ *UNTAS฀PARA฀RECHAZAR฀ LA฀ INVASIØN฀
NAPOLEØNICA฀Y฀PARA฀PROCLAMAR฀LA฀DEPENDENCIA฀
AL฀2EY฀DE฀%SPA×A฀&ERNANDO฀6))฀A฀QUIEN฀SE฀LE฀
RINDIØ฀TRIBUTO฀POR฀SU฀CUMPLEA×OS฀EL฀DÓA฀฀DE฀
OCTUBRE฀#ARO฀฀P฀	฀,A฀DISCUSIØN฀SO-
BRE฀LA฀FECHA฀DE฀LA฀INDEPENDENCIA฀A฀LA฀LUZ฀DE฀LAS฀
consecuencias ideológicas del pensamiento 
CONSERVADOR฀DE฀#ARO฀NO฀ RESULTA฀ INSULSA฀ AN-
TES฀POR฀EL฀CONTRARIO฀TRATØ฀DE฀DEMOSTRAR฀QUE฀LA฀
INDEPENDENCIA฀SE฀DESENVOLVIØ฀EN฀EL฀CONTEXTO฀
DE฀LA฀INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀Y฀SE฀AlRMØ฀CON฀LAS฀
#ORTES฀DE฀#ÈDIZ฀POR฀LO฀DEMÈS฀LOS฀MOVIMIEN-
TOS฀EMANCIPADORES฀ FUERON฀DETERMINADOS฀POR฀
LA฀CAUSA฀REGALISTA฀DE฀DEFENDER฀AL฀REY฀&ERNANDO฀
6))฀DEL฀INVASOR฀JACOBINO฀DE฀MODO฀QUE฀LA฀INTEN-
CIØN฀DE฀SEPARARSE฀DE฀%SPA×A฀ESTUVO฀MOTIVADA฀
ANTE฀ TODO฀ POR฀ EL฀MIEDO฀ QUE฀ CAUSØ฀ EL฀ TERROR฀
NAPOLEØNICO฀EN฀SU฀EXPANSIØN฀EUROPEA฀6ILAR฀
	
3E฀ UNE฀ A฀ LO฀ ANTERIOR฀ LA฀ DISPUTA฀ DE฀ CRITERIOS฀
CONSTITUCIONALES฀ EN฀ LOS฀QUE฀GIRARON฀ LOS฀PEN-
SAMIENTOS฀INICIALES฀DE฀LA฀EMANCIPACIØN฀SEGÞN฀
#ARO฀ PORQUE฀ EL฀ DEBATE฀ POLÓTICO฀QUE฀ LLAMØ฀A฀
#ORTES฀EN฀LA฀%SPA×A฀SE฀CIFRØ฀EN฀ LA฀CONFUSIØN฀
Y฀EN฀LA฀MENTIRA฀0UES฀INVADIDA฀%SPA×A฀POR฀LOS฀
FRANCESES฀Y฀CAUTIVO฀EL฀2EY฀&ERNANDO฀6))฀LE฀SU-
CEDIERON฀DIFERENTES฀CUERPOS฀POLÓTICOS฀ LA฀*UN-
TA฀DE฀3EVILLA฀,A฀*UNTA฀#ENTRAL฀EL฀#ONSEJO฀DE฀
2EGENCIA฀QUIENES฀MANTUVIERON฀Y฀CONlRMARON฀
EN฀SUS฀EMPLEOS฀A฀LOS฀VIRREYES฀Y฀A฀LOS฀OIDORES฀
COMO฀TAMBIÏN฀MANTUVIERON฀SUJETAS฀A฀LAS฀PRO-
VINCIAS฀ ULTRAMARINAS฀ h4AL฀ FUE฀ EL฀ IMPORTANTE฀
MOVIMIENTO฀DE฀฀MOVIMIENTO฀GENEROSO฀Y฀
FECUNDÓSIMO฀PERO฀CONSTITUCIONAL฀Y฀MONÈRQUI-
CO฀NO฀REPUBLICANO฀NI฀DE฀INDEPENDENCIAv฀#ARO฀
฀P฀	฀CONCLUYE฀PONIENDO฀UN฀PIE฀ATRÈS฀
EN฀SU฀ INTERPRETACIØN฀DE฀ LOS฀SUCESOS฀QUE฀CON฀
MAYOR฀PONDERACIØN฀HABÓAN฀EXAMINADO฀MEDIO฀
SIGLO฀ANTES฀"LANCO฀7HITE฀Y฀"ELLO
Utilizando un documento titulado Memorial de 
motivos฀PUBLICADO฀EL฀฀DE฀SEPTIEMBRE฀DE฀฀
#ARO฀DEMUESTRA฀QUE฀ LA฀EVOLUCIØN฀DEL฀PENSA-
MIENTO฀POLÓTICO฀DE฀LA฀)NDEPENDENCIA฀PASØ฀POR฀
AlRMAR฀LA฀ADHESIØN฀AL฀2EY฀&ERNANDO฀6))฀EN฀EL฀
CONTEXTO฀SOCIOPOLÓTICO฀ESPA×OL฀DE฀LA฀INVASIØN฀
NAPOLEØNICA฀Y฀LUEGO฀SE฀AlRMØ฀LA฀IMPORTANCIA฀
QUE฀EN฀ESA฀DECLARACIØN฀ SE฀EXPRESA฀DE฀ADHE-
SIØN฀ A฀ $IOS฀ Y฀ A฀ LA฀ RELIGIØN฀ CRISTIANA฀ CATØLICA฀
COMO฀ ELEMENTOS฀ SUSTANCIALES฀ DE฀ LA฀ DEFENSA฀
DEL฀PATRIOTISMO฀Y฀DE฀LA฀EMANCIPACIØN
!L฀DISCURRIR฀LA฀ARGUMENTACIØN฀OBTENEMOS฀UNA฀
IMAGEN฀DE฀#ARO฀DONDE฀SE฀DESVIRTÞA฀LA฀INTEN-
CIONALIDAD฀ INICIAL฀ DE฀ QUIENES฀ EMPRENDIERON฀
el proceso de emancipación independentista 
COMO฀RUPTURA฀FRANCA฀Y฀RADICAL฀DE฀LOS฀VÓNCULOS฀
ESPA×OLES฀ANTES฀POR฀EL฀CONTRARIO฀%SPA×A฀FUE฀
EL฀CONTEXTO฀Y฀EL฀EMBLEMA฀DE฀DONDE฀SE฀ALIMEN-
taron los líderes americanos para encontrar 
no solamente las razones sino las causas ne-
CESARIAS฀DE฀ LA฀ AUTONOMÓA฀ Y฀ SOBERANÓA฀DE฀ LAS฀
tierras americanas del control de la metrópo-
LI฀2ECURRIENDO฀DE฀NUEVO฀AL฀Memorial de motivos
ES฀CLARO฀Y฀CONTUNDENTE฀ASEGURØ฀#ARO฀QUE฀SE฀
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HABÓA฀SOLICITADO฀LA฀PRESENCIA฀DEL฀REY฀&ERNANDO฀
6))฀YA฀QUE฀NO฀SE฀ACEPTØ฀QUE฀FUERA฀"ONAPARTE฀EL฀
SOBERANO฀A฀REGIR฀ESTAS฀TIERRAS฀NI฀LAS฀*UNTAS฀PA-
TRIØTICAS฀NI฀#ONSEJOS฀DE฀2EGENCIA฀PUES฀ELLOS฀
no tenían la autoridad para dominar en los 
TERRITORIOS฀ULTRAMARINOS฀Y฀ANTES฀POR฀EL฀CONTRA-
RIO฀ERA฀LA฀SOBERANÓA฀DE฀EXCLUSIVIDAD฀DEL฀2EY฀SU฀
EJERCICIO฀DEL฀PODER฀LEGÓTIMO฀Y฀LAS฀AUTORIDADES฀
DEBÓAN฀SER฀EN฀CASO฀DE฀SER฀PRESIDENTES฀REPRE-
SENTANTES฀EN฀NOMBRE฀DEL฀REY฀ABDICADO฀#ARO฀
฀P฀	
3ØLO฀ HASTA฀ ฀ SE฀ INDICA฀ SE฀ REQUIRIØ฀
EXPRESAR฀EL฀DESCONOCIMIENTO฀DE฀LA฀AUTORIDAD฀
DEL฀ 2EY฀ PERO฀ ENSEGUIDA฀ SUSTENTØ฀ #ARO฀ EL฀
QUE฀SE฀HABÓA฀ACEPTADO฀SU฀SOBERANÓA฀PORQUE฀
EN฀ LOS฀ HECHOS฀ POLÓTICOS฀ QUE฀ DETERMINARON฀
LA฀ INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀ FUE฀EVIDENTE฀QUE฀ LA฀
INTRIGA฀ LA฀MENTIRA฀Y฀ LA฀VIOLENCIA฀DOMINABAN฀
LAS฀ DIVERSAS฀ *UNTAS฀ QUE฀ APARECIERON฀ EN฀
%SPA×A฀BUSCANDO฀SENCILLAMENTE฀EL฀VASALLAJE฀
#ARO฀ ฀ PP฀ -	฀ ,A฀ AlRMACIØN฀
DE฀ QUE฀ LOS฀ INDEPENDENTISTAS฀ AMERICANOS฀
CONSTITUYERON฀ EN฀ SU฀ ETAPA฀ PRIMIGENIA฀ UNA฀
ACTITUD฀ POLÓTICA฀ h&ERNANDINAv฀ DE฀ APOYO฀ AL฀
TRONO฀Y฀A฀LA฀SOBERANÓA฀DEL฀2EY฀A฀CAUSA฀DE฀LA฀
INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀SE฀CONSTATØ฀EN฀LA฀PROPIA฀
#ONSTITUCIØN฀DE฀฀DONDE฀SE฀ASEGURØ฀QUE฀
SE฀DEFENDERÓA฀ LA฀ SOBERANÓA฀DE฀ LA฀-ONARQUÓA฀
ESPA×OLA฀ EN฀ CASO฀ DE฀ LA฀ POSIBILIDAD฀ DE฀ LA฀
RESTAURACIØN฀Y฀DE฀UNA฀CONVOCATORIA฀LEGÓTIMA฀
A฀#ORTES฀QUE฀INVOQUE฀LA฀IGUALDAD฀LA฀LIBERTAD฀
Y฀LA฀SEGURIDAD฀!×ADIØ฀#ARO฀QUE฀EN฀EL฀#OLEGIO฀
%LECTORAL฀DE฀฀EN฀EL฀PREFACIO฀O฀INTRODUCCIØN฀
DE฀UNO฀DE฀LOS฀DOS฀PROYECTOS฀PRESENTADOS฀SE฀
EXPRESØ฀ LA฀ DISTANCIA฀ Y฀ LA฀ NULIDAD฀QUE฀ SOBRE฀
LOS฀ AMERICANOS฀ EJERCÓA฀ EL฀ GOBIERNO฀ ESPA×OL฀
sobre las tierras americanas en manos de la 
INVASIØN฀NAPOLEØNICA
,O฀QUE฀SE฀DEDUCE฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀DOCUMENTACIØN฀
QUE฀INDAGØ฀#ARO฀PARA฀SUSTENTAR฀QUE฀EN฀EL฀!CTA฀
DE฀ )NDEPENDENCIA฀SE฀AlRMØ฀UNA฀ADHESIØN฀Y฀
UNA฀ LEALTAD฀ A฀ %SPA×A฀ BAJO฀ LA฀ TUTELA฀ DEL฀ REY฀
&ERNANDO฀6))฀ES฀LA฀DEFERENCIA฀DE฀ESTE฀DEVOTO฀
CONSERVADOR฀A฀LA฀IDEA฀DE฀QUE฀LAS฀TRADICIONES฀
SON฀ MÈS฀ FUERTES฀ QUE฀ LAS฀ CONTINGENCIAS฀
POLÓTICAS฀DE฀UNA฀INVASIØN฀Y฀DE฀UNA฀REVOLUCIØN฀
POSTERIOR฀ Y฀ QUE฀ LA฀ INDEPENDENCIA฀ NO฀ SURGIØ฀
INMEDIATAMENTE฀ EN฀ ฀ NI฀MENOS฀ FUE฀ UNA฀
RUPTURA฀CON฀EL฀LEGADO฀POLÓTICO฀CULTURAL฀ESPA×OL
0ARA฀LOS฀ARGUMENTOS฀ESGRIMIDOS฀POR฀#ARO฀EL฀
!CTA฀DE฀)NDEPENDENCIA฀DEMUESTRA฀LEALTAD฀AL฀
REY฀Y฀UNA฀DISTANCIA฀PROFUNDA฀A฀LA฀*UNTA฀DE฀2E-
GENCIA฀QUE฀SUPLÓA฀EL฀VACÓO฀DE฀PODER฀DESPUÏS฀
DE฀LA฀INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀DE฀MODO฀QUE฀EL฀
MOVIMIENTO฀ DE฀ ฀ POR฀ LOS฀ HOMBRES฀ QUE฀
ALLÓ฀CONCURRIERON฀Y฀lRMARON฀EL฀!CTA฀NO฀FUE฀DE฀
independencia sino de entrega al poder real 
ESPA×OL฀!SÓ฀DESDE฀LUEGO฀ANOTØ฀#ARO฀ENTRE฀
LOS฀DOCUMENTOS฀SE฀REGISTRA฀INCLUSO฀QUE฀EL฀฀
DE฀OCTUBRE฀DE฀฀LA฀*UNTA฀3UPREMA฀CELEBRØ฀
EL฀NATALICIO฀DEL฀ REY฀&ERNANDO฀6))฀ LO฀QUE฀DE-
MOSTRØ฀ UNA฀ VEZ฀MÈS฀ LA฀ INCLINACIØN฀ HACIA฀ EL฀
REALISMO฀EN฀EL฀CONTEXTO฀DE฀ LA฀EMANCIPACIØN฀
AMERICANA฀ ,A฀ DISCORDANCIA฀ CON฀ LA฀ *UNTA฀ DE฀
2EGENCIA฀ EN฀ LA฀ DOCUMENTACIØN฀ DESPUÏS฀ DE฀
INTENSIlCADO฀ EL฀MOVIMIENTO฀ INDEPENDENTIS-
TA฀PLANTEA฀QUE฀FUE฀CLARO฀EN฀LA฀POSICIØN฀POLÓTI-
CA฀DE฀LOS฀PRØCERES฀EL฀DESPRECIO฀A฀LAS฀h#ORTESv฀
REUNIDAS฀EN฀TORNO฀A฀ LA฀AUSENCIA฀DEL฀ REY฀&ER-
NANDO฀6))฀Y฀A฀UN฀MISMO฀TIEMPO฀LA฀lDELIDAD฀
IRRESTRICTA฀A฀ÏSTE฀EL฀SOBERANO฀Y฀EL฀MANDATARIO฀
DE฀LAS฀COLONIAS฀CONQUISTADAS
,AS฀ CONSECUENCIAS฀ DE฀ LA฀ DEMOSTRACIØN฀ QUE฀
#ARO฀INTENTØ฀CONSTRUIR฀PARA฀DESVIRTUAR฀LA฀AB-
SOLUTA฀ INDEPENDENCIA฀NACIDA฀DESDE฀฀ SE฀
DEBIØ฀AL฀INTERÏS฀POR฀REAlRMAR฀QUE฀LOS฀ORÓGE-
NES฀ IDEOLØGICOS฀ DE฀ LA฀ 2EVOLUCIØN฀ DE฀ )NDE-
PENDENCIA฀ EN฀ (ISPANOAMÏRICA฀ SE฀ HALLABAN฀
INICIALMENTE฀EN฀UNA฀VERTIENTE฀MONARQUISTA฀Y฀
QUE฀ LUEGO฀ DERIVØ฀ DECIDIDAMENTE฀ AL฀ REPUBLI-
CANISMO฀0ERO฀LA฀ENTREGA฀AL฀RÏGIMEN฀MONÈR-
QUICO฀ INICIALMENTE฀EN฀ LOS฀PRØCERES฀DE฀ LA฀ IN-
DEPENDENCIA฀SE฀DEBIØ฀POR฀UN฀LADO฀AL฀APOYO฀
OFRECIDO฀AL฀REY฀&ERNANDO฀6))฀Y฀EN฀ESPECIAL฀A฀
LA฀RELACIØN฀ENTRE฀RELIGIØN฀Y฀LIBERTAD฀ES฀DECIR฀
a la conjugación de dos nociones propias 
DE฀ LA฀ ALIANZA฀ DEL฀ TRONO฀ CON฀ EL฀ ALTAR฀$E฀ ALLÓ฀
QUE฀ LOS฀ PATRIOTAS฀ PASARON฀ DE฀ LA฀ ADHESIØN฀
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฀MONÈRQUICA฀A฀ LA฀PRÈCTICA฀ REPUBLICANA฀EN฀UN฀
PROCESO฀DE฀TRANSICIØN฀QUE฀VA฀DE฀฀A฀฀
SEGÞN฀#ARO฀Y฀QUE฀DEMUESTRA฀EN฀SUS฀ INICIOS฀
EL฀ RESPETO฀POR฀ LAS฀ TRADICIONES฀Y฀ LA฀ FUERZA฀DE฀
LAS฀CIRCUNSTANCIAS฀ENTRE฀ELLAS฀CONTRAVENIR฀LA฀
INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀LAS฀CORTES฀DE฀#ÈDIZ฀Y฀EL฀
mito antijacobino.
.ADA฀DEMOSTRØ฀MEJOR฀LA฀INmUENCIA฀MONÈRQUI-
CA฀QUE฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀EN฀LA฀ERA฀REPUBLICANA฀
EN฀ #OLOMBIA฀ COMENTA฀ #ARO฀ SE฀ MANTUVIERA฀
INDISCUTIBLE฀LA฀lDELIDAD฀A฀LA฀AUTORIDAD฀SUPRE-
MA฀DE฀LA฀)GLESIA฀CATØLICA฀APOSTØLICA฀Y฀ROMANA฀
CON฀LO฀QUE฀SE฀REAlRMABA฀EL฀CARÈCTER฀TRADICIO-
NAL฀DE฀LA฀2EVOLUCIØN฀DE฀INDEPENDENCIA฀3U฀SE-
LLO฀TRADICIONAL฀SE฀MANTUVO฀DENTRO฀DEL฀PROCESO฀
DE฀EMANCIPACIØN฀ ACEPTANDO฀ FORMALMENTE฀ LA฀
SEPARACIØN฀DE฀%SPA×A฀PERO฀MANTENIENDO฀IN-
CØLUME฀ EL฀ FUNDAMENTO฀ REAL฀ DE฀ LA฀ ESTRUCTURA฀
SOCIAL฀Y฀LA฀lDELIDAD฀A฀LA฀RELIGIOSIDAD฀$E฀ESTE฀
MODO฀COMENTØ฀#ARO฀–EN฀UN฀PÈRRAFO฀QUE฀NIEGA฀
LA฀HERENCIA฀ILUSTRADA฀Y฀REVOLUCIONARIA฀FRANCESA฀
DE฀฀ESCENARIO฀HISTØRICO฀DE฀DONDE฀SE฀DIS-
PUSO฀LA฀SOBERANÓA฀POPULAR฀Y฀LA฀SEPARACIØN฀CON฀
LA฀ FUERZA฀ IDEOLØGICA฀ DE฀ LA฀ RELIGIØN฀ CATØLICA–฀
QUE฀h.ØTESE฀QUE฀LA฀SOBERANÓA฀DEL฀PUEBLO฀DE฀
QUE฀AQUÓ฀SE฀HABLA฀NO฀TIENE฀EL฀CARÈCTER฀ATEÓSTA฀
CON฀QUE฀SE฀PROCLAMA฀EN฀LAS฀MODERNAS฀DEMO-
CRACIAS฀ ES฀ UNA฀ SOBERANÓA฀ RELATIVA฀ QUE฀ TIENE฀
DETRÈS฀LA฀ABSOLUTA฀SOBERANÓA฀DEL฀3ER฀3UPREMOv฀
#ARO฀฀P฀	฀%L฀MODELO฀POLÓTICO฀QUE฀RE-
PRESENTØ฀ LA฀h-ONARQUÓA฀ESPA×OLAv฀EN฀CONSE-
CUENCIA฀ ENCAJØ฀ PERFECTAMENTE฀ EN฀ EL฀ TERRENO฀
DE฀LAS฀CONTINGENCIAS฀PROPIAS฀DE฀LA฀REVOLUCIØN฀
DE฀INDEPENDENCIA฀EN฀!MÏRICA฀Y฀NO฀LA฀HIZO฀EN฀
CONTRAVÓA฀DE฀LA฀LIBERTAD฀CIVIL฀EN฀EL฀%STADO฀CRIS-
TIANO฀ h#ONCEBÓAN฀AQUELLOS฀HOMBRES฀ LA฀ LIBER-
TAD฀BAJO฀LA฀FORMA฀MONÈRQUICA฀COMO฀LA฀TIENEN฀
LOS฀INGLESES฀Y฀BAJO฀LA฀FORMA฀REPUBLICANA฀COMO฀
LA฀TIENEN฀LOS฀AMERICANOS฀DEL฀NORTE฀Y฀BAJO฀AM-
BAS฀SUCESIVAMENTE฀ELLOS฀MISMOS฀LA฀TUVIERON฀Y฀
FUNDARON฀PERO฀LO฀QUE฀NO฀CONCEBÓAN฀ERA฀LIBER-
TAD฀SIN฀RELIGIØNv฀#ARO฀฀P฀	
,O฀ QUE฀ SE฀ DEDUCE฀ DE฀ LA฀ ARGUMENTACIØN฀ DE฀
#ARO฀ ES฀ QUE฀ LA฀ REVOLUCIØN฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀
NO฀ IMPUSO฀ UNA฀ SITUACIØN฀ DE฀ NOVEDAD฀ SINO฀
MÈS฀ BIEN฀ SE฀ AMPARØ฀ EN฀ UNA฀ DETERMINACIØN฀
HISTØRICA฀DICTADA฀POR฀EL฀ANHELO฀DE฀LA฀LIBERTAD฀
DE฀LOS฀CIUDADANOS฀HISPANOAMERICANOS฀QUE฀SE฀
ACOGIERON฀COMO฀SE฀VIO฀EN฀EL฀ACTA฀DE฀LA฀#ONS-
TITUCIØN฀ DE฀ ฀ A฀ LAS฀ TRADICIONES฀ RELIGIOSAS฀
A฀$IOS฀A฀ LA฀0ATRIA฀Y฀AL฀0UEBLO฀COMO฀DEPOSI-
TARIO฀HISTØRICO฀DE฀LA฀SOBERANÓA฀%N฀ÞLTIMAS฀LA฀
FUERZA฀HEREDADA฀DE฀ LA฀MONARQUÓA฀EL฀ RESPETO฀
Y฀LA฀lDELIDAD฀AL฀PODER฀REAL฀DE฀LA฀#ORONA฀PERO฀
IGUALMENTE฀ LA฀ URGENCIA฀ Y฀ LA฀ NECESIDAD฀ DE฀ LA฀
LIBERTAD฀SE฀RECONCILIABAN฀BAJO฀LA฀FØRMULA฀PO-
LÓTICA฀DEL฀ REPUBLICANISMO฀ES฀DECIR฀ LIBERTAD฀Y฀
RELIGIØN฀NO฀RE×ÓAN฀SIENDO฀LA฀ÞLTIMA฀UNA฀DE฀LAS฀
CARACTERÓSTICAS฀MÈS฀FUERTES฀HEREDADAS฀#OMO฀
LO฀COMENTØ฀UNA฀VEZ฀MÈS฀#ARO฀ h#ONTAGIADOS฀
ESTABAN฀DE฀LA฀INCREDULIDAD฀FRANCESA฀Y฀DE฀GRO-
SERO฀MILITARISMO฀!฀ SACERDOTES฀ RESPETABLES฀ Y฀
AUN฀REALISTAS฀TRATØ฀-ORILLO฀CON฀RUDEZA฀DE฀SOL-
DADO฀4ODO฀ESTO฀CONTRIBUYØ฀A฀AlANZAR฀LA฀OPI-
NIØN฀POR฀LA฀INDEPENDENCIA฀NUEVA฀CAUSA฀PARA฀
QUE฀FUÏSEMOS฀LEALES฀A฀LAS฀TRADICIONES฀CATØLICAS฀
DE฀NUESTROS฀PADRESv฀#ARO฀฀P฀	
0OR฀LAS฀CONSIDERACIONES฀QUE฀ESTABLECE฀#ARO฀EL฀
PROBLEMA฀DEL฀ RÏGIMEN฀POLÓTICO฀ ENTRE฀MONAR-
QUÓA฀Y฀REPÞBLICA฀ES฀INDEPENDIENTE฀PARA฀(ISPA-
NOAMÏRICA฀PUES฀MIENTRAS฀SE฀INVOCA฀LA฀IMPE-
RIOSA฀NECESIDAD฀DE฀MEDIAR฀LAS฀FORMAS฀DE฀GO-
BIERNO฀A฀TRAVÏS฀DE฀LAS฀INmUENCIAS฀DE฀LA฀RELIGIØN฀
LA฀DEFENSA฀DE฀ESTE฀PRINCIPIO฀POLÓTICO฀HEREDADO฀
DE฀LA฀%SPA×A฀MEDIEVAL฀ES฀EL฀FUNDAMENTO฀HIS-
tórico de la constitución de las nacionalidades 
HISPANOAMERICANAS฀ )NCLUSO฀ POLEMIZANDO฀ EN฀
EL฀CONTEXTO฀DE฀LOS฀A×OS฀DE฀฀A฀฀ENTRE฀
LA฀INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀Y฀LAS฀#ORTES฀DE฀#ÈDIZ฀
donde se traza el debate constitucional entre 
UNA฀FORMA฀DE฀GOBIERNO฀Y฀SUS฀FUNDAMENTOS฀LE-
GALES฀TAMBIÏN฀LEGÓTIMOS฀#ARO฀RECUERDA฀CØMO฀
.ARI×O฀ESTABLECIØ฀QUE฀ENTRE฀UNA฀#ONSTITUCIØN฀
Y฀LAS฀LEYES฀FUNDAMENTALES฀HAY฀UNA฀SEPARACIØN฀
INIGUALABLE฀$E฀LA฀PRIMERA฀SE฀CORRESPONDE฀CON฀
LA฀FORMA฀QUE฀SE฀LE฀DA฀A฀UN฀GOBIERNO฀EN฀CAMBIO฀
LA฀SEGUNDA฀ES฀INMUTABLE฀INVIOLABLE฀Y฀NO฀CON-
TINGENTE฀!DEMÈS฀ CON฀ESA฀OBSERVACIØN฀#ARO฀
REELABORA฀EL฀ SENTIDO฀HISTØRICO฀DE฀ LA฀NACIØN฀Y฀
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2AFAEL฀!LFONSO฀2UBIANO฀-U×OZ
DE฀ LOS฀GOBIERNOS฀EN฀EL฀ESQUEMA฀DE฀ TRADICIO-
NES฀Y฀HERENCIAS฀TRANSMITIDAS฀PORQUE฀PARA฀ÏL฀
LAS฀ CONTINGENCIAS฀DE฀ LA฀MODERNIDAD฀POLÓTICA฀
LA฀REVOLUCIØN฀Y฀LA฀ANARQUÓA฀DERIVADA฀EN฀EMAN-
CIPACIØN฀ POLÓTICA฀ LLEVARON฀ AL฀ DESPOTISMO฀ Y฀
EN฀CONJUNTO฀SON฀EXPRESIONES฀DE฀LOS฀ERRORES฀A฀
QUE฀HAN฀CONDUCIDO฀LOS฀EXPERIMENTOS฀DE฀TODOS฀
LOS฀TIEMPOS฀ES฀DECIR฀LA฀MODERNIDAD฀SOCIAL฀Y฀
política.
#ON฀ TODO฀ NO฀ DEJA฀ DE฀ DERRAMAR฀ UNA฀ LÈGRIMA฀
SOBRE฀LA฀TUMBA฀DE฀LOS฀HÏROES฀NACIONALES฀QUE฀
LUCHARON฀ CONTRA฀ EL฀ EMPECINAMIENTO฀ DE฀ &ER-
NANDO฀ 6))฀ QUIEN฀ ENVÓA฀ AL฀ CRUEL฀-ORILLO฀ PARA฀
RECUPERAR฀ LO฀ QUE฀ DE฀ TODOS฀ MODOS฀ SIGUE฀
SIENDO฀ TERRU×O฀HISPÈNICO฀ h_0ARA฀ CONSTITUIR฀ A฀
#OLOMBIA฀ SOBRARON฀ESPADAS฀ Y฀ FALTARON฀ CABE-
ZAS฀_#UÈNTO฀HUBIERAN฀SERVIDO฀LAS฀QUE฀DERRIBØ฀
EL฀ HACHA฀ PACIlCADORAv฀ #ARO฀ ฀ P฀ 	
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